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S. EN C. GRANADA
Baidpsas de alto y bajo reneve- para osrnawKsjiii- 
márnioles.taclén, Imitaciones á ..— , 
Fabricación de toda clase de objetos ú& oáedra i 
*rí]0dal y graaiíp.
Depósito de csím&nto poríland y cales felSraB*- 
8ica*. ' ¡
S?, íscomleada aS pübifco no confunda mis srtb 
.culos paíenfados, con otras Imitadones bechasl 
5»c.r algfinos íabricaníeiv los <íMS?es disten mticiia eit belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Mostrados..
0ga.li feaitasiai eai ITestidos d© Baw tizo
r e a l iz a c ió n  p o r  o c h o  d ía s
Sedas de 5  y  & pesetas d 2  y  2 ‘5 0  el metro.
es.v
GIMENEZ Y TORRES
Señora gran fantasía de 3 y 4 ptas. á 1 y 1‘50—AfarigíTs últimos modelos dasdc 25 
~ ^ de 25 OtO en alfombras y cordeiin®.~1.0GQ
QGenas pañuelos Caballeró á 2‘50.—Calcetines, medias y corbatas á mitad de pi ecio^
S. EN C. COMPAÑÍA !4
© i* a i i  jpeto^Ja d e  p i* e e i© s
«eBBAsasaawsBea
(ANTIGUA C A SA  DE CASTAÑO)
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 idem; Cortes de colchón damasco á 6 út'em; Cort^ 
e traje Caballero á 4,5, 6 y 8 idem; Colchas de piqué Cameras á 6 idera; Piezas de Holanda y Ca\nbray á 11 
Ídem; Se realizan 500; Chales punto á 5 idem.
P. ffiantiñan I
Médico-^Especialista
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y/35.—Consulta de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Muy raramente suena en ¡a antigüedad el 
nombre de Calpe (Gibraltar) y sólo algunos 
historiadores, entre ellos Sírabon, suponen 
que existió una torre de origen fenicio que por 
la forma del peñón se le llamó columna de Cal- 
pe, tormando,junta con la montaña de Libia— 
que está en frente, al otro lado del Estrecho y 
(Ceuta)-las colum­
nas de Hércules. Esto dice la leyenda; pero la 
verdadera historia del Peñón empieza con !a 
venida de los árabes. El caudillo Tarik, se po­
sesionó de él, y le dió el nombre Shebal-TaEl tema que estos días se ha' debatido en
el Congreso hubiera en otro país am otinado!(m onte de tarik) acabando'^por corrupción
á la calle. Se trata, nada menos, de declarari?°V 'buscan la etimo-
ilegal, antijurídica, facciosa la etapa setem-|/?,SLÍ"«u®\ cortado), ó Geboltor
brina y los anteriores periodos constitucio4i. S t a  n ? ? r 'i£ Snales de dar la razóná los carli«;ta<í i  , i** Por <̂ onde peneírâ ^^  ̂ los musulra’a-naieb, uuum lu idzuna ios carlistas, a los ines en la península; y considerando é<?toR
mestizos, á los Integros, cuando hablen del i importancia que para ellos tenía la no S L n
gran latrocinio de la desamortización, obraidel Peñón, comenzaron á fortifiearlo ^
de Mendizábal, d» abrir un portillo á las! Aún quedan algunos restos de estas fortifi-
reclamaeiones frailunas, para que por él En 1309 pasó Gibraltar á manos de
yiCTORIA-eiMEiSAlOGBiFO
( B M  S I .  € © » - F B O T I O @ )
Grandes noyedades en l̂ellcoias
Los domingos y  d ü s  fe s tm s  secciones desde las tres de 
tarde; los días laborables desde las siete de la nochela
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I i
poi? M liájas, es?©sp©ii©'is, 3?op®iS. y  oti»o® ©fi®®t©s.
Las casas que menos cobran 
4 ,  Huerto del Conde, 4  — 2 6 ,  ÁlcazaUlla, 2 6  
. y  P L A Z A  l í l E  M I T J A K f k ,  «
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y















vayan unos cuantos centenares de raillonesr®® castellanos, y desde esta época alternaron dej esetas. . ií*n *n -----  . E,n la secretaria
Las órdenes religiosas expulsadas de Es™ s patrimonio real 
paña ó extinguidas por decreto, A'oIvieron,|  ̂En iSo fué '
^ J  Valencia, respectívafeante, los serun- 
dos tenientes de la guardia civil, sargentos qué 
teeron de esta Comandancia, don Juan Galeote 
Durán y don Antonio Durán Escalona. ,
—Nuestro particular amigo el maestro de ®bií£ 
militares, don Antonio Martínei, ha sufrido el ru­
do golpe de perder á su único hijo varón, qué 
contaba dos años y era el encanto de sus padres, 
Tanto á él como á toda la familia, enviamos la 
expresión de nuestro sentimiento por tan irrepa
agricultura í í
como todos saben, y hoy piden/ por la víállinos, VKndTd«Srecn^^^^^^^
, de lo contencioso, que se los devuelvan losf por orden de Carlos I, s® éndo W a  plaza
■ hipnes de nue la nación kc meaui^i-r, sio m i e m a __ z__ .X uu.ua piazabienes de que la nación ise incautara en mo-|í^ misma decadencia que los monarcas Itoffán- 
> mentes críticos. ido con Carlos II, al colmo del abandonó y que-
Largos años llevan pleiteando, prome-i"®”'̂ ® á cualquier golpe de mano
tiendo á agentes trota-ministerios primas al-l^í^li ^«sgracia nuestra,no se hizo esperar.’ 
íísimas, si lograban las indemnizaciones-1« E® de .Angosto de 1704 presentóse la 
pero nunca consiguieron, ni de Cánovas
deGamazo,quese les reconociera derecho I ísooO^baí^^^  ̂ fuerzas, mandóalguno 'iio.uuuoaias d la fortaleza, la puso cerco y no^ - Ipudiendo resistirlo la psrasa finor̂ o qyg i«
del Gobierno Militar debanen su dominio moros V esoañoles haita miAí r ’" t v m u a r  aeoan








Se está celebrando en Brlstol la vista de un 
proeeso contra un polígamo que ha contraído 
matrimonio c®h cien mujeres.
• habían san-|guarnécía-^ unos den




da  remontar el curso de los sucesos hisíó-|f^®^®” vidas y haciendas, pero esta 
ricos. I promesa filé letra ipuerta, y en vez de cumpHr-
* fia se entregaron á toda cíase de excesos. Por
Pero estos seflores que son los; del voto) 1713. el ?ey c a S  cédfó á te ’cortn í'dela 
corpora hvo y los de la ley contra el Jurado fOran Bretaña te posesión de G ibrX r 
y los del proyecto contra la prensa—pro-| El Peñón es una lengua de tierra,ó mejor de 
yecto que establece la deportación, casb |^  I al mar en la diregeión
,r.n ? a ámbar y la verbena han sido los perfu- 
y 400 paisanos ¡mes preferidos á fines de la Edad Media Nun­
ca las mujeres han guardado cou más afán su 
ropa entre esencias que en el siglo Xlll. En 
tiemp»8 de Enrique III el azahar y e! franchU 
pan fueron los olores predilectos.
tras las argucias burocráticas’para . Eurona
como buenas las reclamaciones frailunas. |  gg extremidad meridional del Peñó/y’e?lí- 
Traslas leresas y los Paules de hoy,,) miíe oriental de la bahía de Algeciras, tienen 
vendrán los Dominicos y los Agustinos. Se-jde longitud 4.275 metros; la anchura media es 
rá una irupción, un verdadero asalto al Te-’? de 1 .^00 y el perímetro de 11,200. La altura de 
Koro, por que desde el momento en que se„i: Europa—que mide 438 metros, seis céntime- 
dice que los qué hoy reclaman indemniza-i metros menos que Sierra Carbonera, es la 
ción tienen derecho á ella, ¿cómo se va á P^^H más elevada. La cumbre Macho, que es 
rechazar á la nube de congregaciones que f  ̂ ^ esíácoro-raprá <nhW rí minicfprin ^ po  ̂ batcría.Las rocas que predominan
v lfb íL a  T i S0ÍÍ las pizarrosas y de base caliza y aspero-
Y no habtó dinero para tanto crédito. Las | nones. En la parte E. y N. aparece cortado á 
órdenes religiosas antes de Mendizábal eran» pico, y sólo es accesible á los monos, aue
dueñas dé las tres cuartas partes del terriío-- abundan, y viven tranquilos en su,s cóncavi- tamaño, que dificulta enormemente los traba' 
rio patrio, constituían—como decía Maca-¿ dades. En el Oeste presenta rápida pen- jos, es una gigantesca coqueta que gusta cam 
naz en sys «Auxilios para gobernar la mo-Ni^níe y hacía el Sud pequeñas llanu-
narquía española»—una clase parásita, queT^® %üe pueden cultivarse,
embarazaba los movimientos de la nacional ! , La cmdad 'está situada en la parte Noroeste 
máquina; al arrojarlas la Revolución largo por
nuestro suelo, volvió al país con su libertad n z - isu hacienda detentada ^  'f  Tiene dos muelles, uno nuevo y otro viejo,nacienda detentada, |a^bos construidos por los españoles y un
* * I hermoso dique de recienta con8ííuccióii, pu-
Pero todo puede concillarse. Los c o n s e r - a b r i g o  á una fuerte escuadra de 
vadores son en su mayoría descendientes
EL DIA
Caplt&f I||8Z (pillanes de paseSas
3S320- s .© o a
BK CARTAGENA
Valores cs3 Marítimos'
Snbdir^iúnea y Agencias en todas tasi£8 g i s  t s t s provincias ds Espailís 
y  pemeipates puertos d d  Éxlranjero
JL.O® á.s?lí©l©@ fieiatal®®
Por nuesíío dibujo puede formarse idea de 
las múltiples formas qup pueden darse á los 
árboles fruíales, cuando estos sirven también 
j  de adorno en parques ó jardines.
M U E R T E S  r e p e n t i n a s " "“Se vende en todas partes, y en Mesonero
Los jardineros del Parque, Brigido Gonzá- 
toz, José Navarro Casermefro y Francisco R®- 
dríguez, notarsn ayer tarde, á las dos y me­
dia, que su compañero Juan Martín López, 
caía a! suelo víctima de un accidente.
Los tres hombres se apresuraron á llevarlo 
a la casa de socorro de la calle de Alcazabilla 
oero cuando llegaron á este benéfico estable’
Romanos 42, Madrid;
Accident®,—Trabajando en Martirices si 
servicio de la jefatura de Obras públicas eí 
obrero Cristóbal Sierra Chayes, tuvo la des­
gracia de sufrir una herida contusa en ¡a re­
gión lumbar derecha.
Solieitud.—La Compañía de los ferroca­
rriles Andaluces ha dirigido uira instancia. á¡
que celebran las sufragistas.
♦ #
El sistema propuesto por Luey Hoesch Erast 
de disecar á los muertos ofrece, según su au­
tora, todas las ventajas sin ninguno de ¡os in­
convenientes de los otroe sistemas.
Los huesos de los cadáveres pueden Hume- 
rarse, clasificarse convenientemente y guar­
darse en los sitios más oportunos ó donde 
menos estorben.
eimiento el Juan Martín era cadáver según genera! de Correos y Telégrafos, in-
certificó el facultativo dé guardia ’ ^ I teresando autorización para establecer una lí-
De la ocurrencia «e dió aviso al juzgado de P®® íelefóniea que una el edificio que está
_____wu.cz-.z,vf cci  suv n laraeieni'*® T construyendo para sus ofisinas ceisírales, er?
Los estudiantes ingleses no están muy con-  I El cadáver fué trasladado al cementerio de Pa*®® de Reding, con la estación férrea de?
tendencias feministas que tanta, El que aquí presentamos representa un oe-!®®” Miguel, donde hoy le practicarán la Málaga,
aoga nan alcanzado modernamente en Ingla-lral de cinco ramas, en forma oval adquirida ’̂ ^^dicos forenses.
La torre Eiffel á pesar de su censiderablej
biar de traje de tlemp» eh tiempo. En 1888, 
cuando su erección, estaba pintada de pardo 
rojizo, dispuesto en cinco tonos degradados 
desde la base á la cúspide. Para la Exposición 
de 1900 quiso la to,re cambiar de toilette, y 
fué pintada de amarillo, anaranjado en la base 
y de tonalidades más pálidas en los pisos su­
cesivos, hasta liegsr al amarillo claco de ia 
ei«a.
aquellos moderados aue con íos bienes nal tiene de población civil 19:317 ha-
ciimales hicieron “ r í L h l f  y unos 3.000 hombres de gusrnieión.
h.r tL I  ® “ ! ?**«« uuuientan ó disminuyen, por que Gibral-
ronces. Gonifíraron (casi Sin pagarlo) dehe-, Imatacióa.
tierras de laboreo;; El aspecto de la población, especialmente
fincas rústicas y urbrnas. Aprovecháronse (por la noche, es tristísimo.
de las angustias del Tesoro para, sin olvidar I El grande comercio que se sostiene lo está 
la religión', beneficiarse con los restos de su ̂ !*®® españoles, como se demuestra por los
patrimoriio terreno. ) tikets que no bajan en las entradas de unos 10
Pues bien. Ya oueA^aura cree eme •?© de 14 mil diarios. ■ .
fce volver á los frailes los hienp<s nne te  ̂ notable de (jibraltar son las fortificado-
defienden batettes enclavadas en la 
cia nnp. C11C ¿ í ie  J®sti- ̂ rH!snia roca y colocadas una encima dé otra,
fitm que sus bota-|á guisa de cosido de navio antigua, suman-
uimeiros, que sus edecanes se rasquen los do entre todas/un contingente de riiás de LODO 
bolsillos. Vendas sus bienes muebles é in-, cañones de gmn calibre, que tienen combina- 
muebles; reduzcan á dinero sus acciones y ? ®̂® tos pozoapara batir por tierra y por raar y
de sus e«-í®® todas direcciones. Dúdase muc................
K i i f a i i  Mmm
natural y la prefe-La mejor agua purgativa 
rida por los Médicos.
De venta en todas tas Farmacias de España.
lugamente por medio de estacas de 60 centí- 
Hié’tfos de largo, clavadas en el suelo.
Cuando el arbolillo no se halla muy des­
arrollado, y quiere dársele ésta forma se le co­
locan tres pequeños círculos de cincuenta eea- 
timetíos de diámetro, de modo que las ramas, 
si 8sn cinco, se hallen distanciadas unas de 
otras unos treinta ceníiraetros. De este modo 
el aire y el sol penetran entre ellas y la fructi­
ficación del árbol se efectúa sin entorpeci­
miento.
Los círculos estarán colocados: el primero á 
0,75 m». del suelo y los oíros tíos á 0,6© uno 
de otro.
Los árboles así formado» son fácilmente 
embalado* para el írasplaníeo; éste sé ejecuta 
guardando la distancia de un metro cincuenta 
centímetros de arbusto á arbusto.
<iBMgRffiKBB!EiagEg3BaaRiaBa«KamBgisM!Witjjgaiŝ ^
D E S D E  QAUCÍN
Sr. Director de El Popular.
’ Málaga.
Muy señor mío y de mí más distinguida con­
sideración: Ruego á usted se sirva dar cabida 
en el periódico de su digna dirección á la» si­
guientes líneas en coníesta«!ón al remitido 
que titulado «Desde Gaucín» publica en el nú­
mero 1.542, «orrespondieníe al día 3 del ac­
tual
De una de las casas de la calle de Santa 
Ana llamaron ayer a! profesor dé guardia de 
la casa de socorro arriba mencionada para que 
asistiera á un individuo que. enfermara re- 
pentinsmente, per© cuando el físico se perso­
nó en la citada casa, el paciente había falle­
cido.
Llámase el extinto Juan Padrón Rueda, y 
habitaba en calle Santa Ana, núni. 11.
Islieias iigales
Nueva plaga del olivo
sus «talos; empefíen las alhajas s i ” ir i s. s  ho de la uti-
posas, hijas ó queridas en el Monte de Pie-lV^ î*  ̂ baterías subterráneas, por que si 
dad. Y sumisos, llena el alma de arrepenti-^^^’̂ ^f^? <5“®miento V fervor sacro pntreíyiipn á í 9«®daría en aquellas cavidades ahogaría á los
lessusfo rtZ . ’ ^  ^  ® írai-|soldados; amén de que está la peña ó peñón
ElniiAhte i i ’- U,. K J .1 í todo agrietado, amenazando desplomarse cn- 
íización^M  ̂benefició con la dMamor-¿ seguida que .se aglameraran muchos gases.---------- ----- — — . .v.Jes,
nzación. No hubo aquí, como en Jrancia,|^ El salóñ de loo7d Comvallés y e fd e  ban
democratización de la propiedad, Mendizá-f Jorge, qué podrían albergar la mayor part® de 
®2ii y este fué el defecto de su gran obra, t la guarnición en caso de bombardeo, se citan 
no supo ó no pudo forjar una clase media (®®̂ ®̂ ®̂ ^ot^ble de las escavaciones. Es- 
crear cuatro millones de proDietarios como i ®.® couiunican por medio de un camino- ..... — propietarios co o 1 u - ,
h'20 la calumniada Francia del 89 y del QS.i'Slfo® ®u .ta roca, que puede pasarse áca-  
Y fueron los empleados venales, los usure-iros con ■ >1 Les cagones de mayor calibre con que cuen-
Quienps couiercianíes ricos,fía Gibraltar, son dos de cientoneladL.
qu enes se repartieron el botín revoIucio-(; Además, tienen ocho cañones de 55 tonela- 
p .' , ,  I das, colocados cuatro de ellos en el Macho,
L L.1 pueblo siguió desposeído, gleba de los ¡desde donde se domina la parte del Medite- 
M  ^opietarios, como antes lo fuera del fraile yf*'‘'̂ î ®®> dos en la Torre de 0 ‘hara, para defen- 
mayorazgo blasonado. Por eso volvió P^ t̂e del Estrecho, y dos en fuerte Bo- 
®uanto se fuera; por eso tenemos frailas v-i
oirás cosas I Gibraltar nos perjudica extraordinariamente,
_ ¿Y no es’lndigno qn« una Cámara de mo4Te7dTcon?tatando
Pdsesién cuesta á Inglaterra más ¿ o n ?  
® pueblo no poseyó «unca? Por-|ce millones de pesetas anuales, y actualmente 
que Jispaña, Juan labrador pejugalero, y fha perdido mucho la importancia que antes 
Juan albañil, y Juan pescador, y Juan comer-;ij tuviera como punto estratégico para dominar 
ciante en pequeña escala, no fué propietario) ®* Estrecho. Fortificada Sierra Carbonera, 
de una huerta, ni de una casa que fuera P®̂  ®®uipleío á Gibraltar,raiUíarmeníe
los frailes antes de la primera guerra car-|
lista.
abora se la quiere hacer pagar losl 
cientos de millones que formaron la base^ 
dé las fortunas de la aristocracia nueva!
 ̂Paguen, paguen, ios señores de la mayo­
ría si es qu9 Ies remuerde la conciencia. Pe­
reque no quieran seguir usufructuando los 
píEnes, nacionales y obligar al pueblo á que 
indemnice á los frailes.
■ Allá, ell¿8 con su conciencia y con 
N.sáv... .




La reviata mensual de la Cámara Agrícola de 
Tortoaa, publica un artículo aserca de la oriiga mi­
nadora del olivo, nueva plaga más. dañosa que la 
temible mosca, pues «produce tres generaciones 
sucesivas» que respectivamente vivea á expensas 
de las .hojas, de las flores y del fruta del árbol.
Según el articulista, la presencia de este insecto 
en ios olivos la denuncia una coloración intensa y 
especial de las hojas y el tinte rosácee que luego 
toman las flores, que parecen como abrasadas por 
un fuerte calor solar. Al peco tiempo los racimos 
se tornan fláciéos y se desecan, si no en todo, en 
parte; de modo que de las 15 ó 26 flores apenas si 
fructifican tres é cuatro.
En los comienzos de Juiio puede notarse que 
caen las olivas á impulso del más ligero viento; en 
Agosto y Septiembre muchos de los huesos de las 
acitunas son corroídos, minados por laS larvas de 
la tercera generación y, p®r tar.t«, perdido el fruto 
para el olivicultor.
En Febrero y Marzo la omgá minadora peaetra 
las hojas, causando en ellas l¿s manchas que se­
mejan quemaduras, y luego atacan á les botones 
de los ramitos fructíferos; á las tres ó cuaho sema­
nas se envuelve en un capullo como el gusati© de 
seda, y en los comienzos de Abril sal» la mariposa 
(de 6 milímetros de largo por Un centímetro de an­
cho, desplegadas las alas), de color agrisado con 
puntitos negros y algunas manchas rectangulares, 
que á la puesta del sol se guarecen entre las ho­
jas ó entre las flores de los olivos y alli depositen 
los huevecillos de la segunda generación anual, yi 
estas nuevas orugas se nutren con los botones fii-- 
rales, esterilizándolos en todo ó en mucha parte.
Hacía mediados de Junio estas segundas larvas 
se encierran en un capullo tegido pon la misma flor 
de la eliva, y á los quince días salen mariposas 
que ponen sus huevecillos en íás pequeñas acei­
tunas, y cuando á los diez días siguientes aparecen 
las larvas de la tercera generación, penetran en el 
corazón del fruto, causando á poco el tíesorendi- 
miento de las aceitunas.
Contra esta plaga de la oruga minadora, viene 
empleando M. Dollone desde 1897, y con grandes 
resultados, el caldo bordalés nicotinado (sulfilo 
de cobre, de l á 2 kil»s; cal, de 4 á 6; nicotina con­
centrada, uu litro, ó jugo de tabaco de 2 á 3 litros), 
empleando de 3 á 5 litros en cada olivo, según su 
magnitud. Otro olivicultor francés, M. Dumoní, h? 
ensayado otro insecticida (jabón negro, un kilo; 
sosa cristalizada 500 gramos; nicotina concentra­
da, un litro; agua, 109 litros,) que también ha sido 
muy eficaz.
Son completamente falsos los conceptos 
qué en aquéi áS co.ntíenen, y la consideración 
de qué tres de los ffrmañír? *®̂  menores de 
^ftd, rae hace no llevar el suelto c»7 
¡Os Tribunales, por 8i llevan en aquél ragicTJ" 
üsíiciabíé,
La verdad de ¡os hechos es qué eói fecha 
12 de Eneró pasad®, se denuneió por los auto­
res del remitido á don Rafael Guzmán por ex- 
ender aigtírios Mícüloa después de las once 
de! tíís, y en el juicio celebrado ante la junta 
local de Reformas Sociales demostró aquel 
icñor que la tienda donde se habían expendi- 
ió n® era suya, por lo que íá Junta acordó no 
laber lugar á la imposición de la multa á dicho 
Jr; Guzmán, condenando después y en juicio 
celebfadd en i 8 del citado mes coa la multa 
(¡orespoadienteal infractor. Déla misma ma­
icera y en acta celebrada el 24 del referido 
inero se impusieron multas á los infractores 
lenunciades por los señores firmantes del co­
municado, ño habiéndolo hecho al tercero á 
;jue se refieren por haber justificado ante la 
respectiva: Junta de Reformas Sociales no ser 
cierta la infracción que se le denuñeiaba.
Al Sr. alealde.—Los vecinos del Postigo 
de Aranee se quejan, con justa razón, de que 
habiendo presentado hace dos meses una soli- 
¡citud pidiendo la variación del alumbrado que 
hoy cuenta la citada calle, cuya solicitud fué 
apoyada por el edil señor Luque Villaiba,acor­
dándola de plano e! cabildo, no hayan visto 
cumplido hasta hoy tal acuerdo.
Urge que el señor Torres Roybón ordene 
sin demora que empieze la instalacién de los 
aparatos incandescentes, pues precisamente se 
trata de una de las calles que más tránsito tie­
ne durante las horas nocturnas por estar c®lin- 
danté con el barrio de la Trluidad.
Además de lo ya mencionado, también han 
solicitado de S. S. por mediación de estas co­
lumna», la colocación dé los tablones corres­
pondientes á las dos surtidas del Guadalmedi- 
na anejas al Postigo de Aranee.
Esperamos del Sr. alcalde tenga en cuenta 
éitie y enérgicas órdenes para
que sean ¡ustemen-
te piden de la Corpn.?®'*'; '«a ve-
cinos del Postigo «e Arálfî ir/
«La AcóióJi».—Se ha puesto J  la venía el 
número secundo de La Acción, qué ®î
Madrid Claudio Frailo y Francisco Villanuev^ * 
Contiene un texto.— Portugal—Momento» y
Víruola.—El alcalde de Benaraargosa co- 
'jnimtoá_aAfCtaL£iohaEn3j^Qf£ÍHÍL_nniL¿ii^ouí*-- I A gresión.—En la madrugada de ayer fué 
detenido en el Paseo de Reding, Juan Coítés 
Peinado, por disparar un tiro al guarda patli- 
cular Francisco Cerezo, que aforíunadamsníé 
ü0siiltó ileso
Juan Corté» ingresó en la cárcel á disposi-' 
ción def Juzgado instructor respectivo.
T ítulo.—Para su autorizaclóa se ha recibi­
do en el Gobierno civil un título de guarda 
particular jurado de los téjenos procedentes 
de las fincas denominadas Llano» del Herra­
dor y de don Juan Liñan situadas en la Taire 
dé San Telrao, expedido á favor de Juan Al­
caide Gómez.
Tom adores.—Eh e! campo de Gibraltar 
han sido presos los tomadores Aísf o.nio Ramí­
rez Diaz (a) Caractiel, Antonio Fuéates Fer­
nández (a) Reverte y Juan B.«rtoIomé Esteve 
(a) Juanifo, que desembarcaron de! vl^por fá- 
tiva, procedentes de Málaga.
¿Y la vigilancia?—La empresa de íraiwlas 
ha comunicado al Gobernador civil que pXara 
evitar accidentes que pueden ocurrir en los CL»- 
ches por el excesivo abus® de los muchachoís 
y hombres que se colocan en los topes, prin­
cipalmente de noche en ¡as líneás del barrio 
de Huelín y Circunvalación, se sirva reiterar 
las ordenes oportunas á Ies agentes de su au­
toridad para que persigan y castiguen á ios 
mencionados individuos.
Sesión ¡aplazada,—La sesión extraordina-' 
ria que debía celebrarse ayer en el Círculo 
Mercaati! hube de suspenderse por falta de 
número.
Aquélla se verificará el domingo próximo.
Comunicación.-El Gobernador ha reci­
bido oficio de la Junta central de derechos pa­
sivos conminando con multa de cincuenta pe­
setas á la secretaría de la Junta provincial de 
Instrucción pública sí no remite, en el plazo 
de diez días, las cuenta» definitivas de ingre­
so» y pagos verificados en el segundo trimes­
tre de 1902.
JElstadíetica.—En el Gobierno civil se re-
actitudes.— La verdad y la prensa.— Pápele»! dbió .ayer la estadística de ga.«adería de Se; 
viejos.—La semana social.—Por Madrid.—El | delta.
Las cigarreras de Alicante,11 de Febrero, 
etc..
Artículos de Guerra JunqueifO, Alejandro 
Lama, Machado, R. Milla, etc. Caricaturas de 
Tóvar y Tito, Informaciones y fotograbados. 
Precio del número: 10 céntimos. 
«Progreso» .r-El número de la Revista co­
mercial Progreso, de Barcelona, que acabamos, 
de recibir, es, como de costumbre, un conjun- 
Tfiies son Íok iiechoVqVê sircTmê ^̂ ^̂  ̂ al-1 i® primores que honran el arte tipográfico 
güno expongo á la consideración de usted y des®®P®̂ ®j*. , .
líos lectores de su ilustrado periódico com®l En dicho numero, y cumpliendo lo antenor- 
vindicación al injustificado ataque de que soyÍ*̂ ®̂ i-® prometido, empieza el colega, á publi- 
lobjeío en el comunicado á que me refiero. sene de trabajos de carácter práctico,
Autorizo é usted para hacer las correcciones útiles,Y hasta necesario? á4a8 Cías|s pro-
de forma que crea necesarias en este mal perje-1 ^ mercantiles;
fado eseiito y anticipándole gracias, se ofrece de Exportación, ima Guia del Exporfe^^ 
de nstfid atento seguro servidor q. b. *. m,,lX Representantes
El Alcalde de Gaucln, ¡Idefcmo Blanco. S L X Í í á l t e ^ n X d r n ú e s t r s
I torea y exportadores.
■< Novelas de V íctor 'Hugo.—Han de Is- 
! landia.
• La Novela Ilustrada, que publica la colec- 
¡ción de las Novelas completas de Víctor Hugo,
,8 2-1908.
Lépez
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químico.s y farmacéuticos
Oferas.—Inmediatamente después de la ce­
lebración de ¡as fiestas de Carnaval, darán 
comienzo en el Circuí® Mercantil, las obras de 
reforma en la Biblioteca, con arreglo al pian 
que adelantamos.
Toni®ato.—Ayer marchó á Madrid do?5 
Ignacio Peñaranda, primer teniente de Extre­
madura,
El Institu to  do E eform as.—Para el 24 
de Marzo próximo ha de renovarse la repre-, 
sentación patronal y obrera tíel Instituí® de 
Reformas Ssciales.
La elección de ios seis vocales que e« re­
presentación de los patronos é igual número 
en la de los obreros se verificará el d«mingo 
ocho de Marzo en el salón de acto» de Ifi Ca?" a . 
Consistorial de cada' Ayimí&miento de capital 
de provincia.
Xa elección »e efectuará por medio de cóm­
anos.
, Selección de vocales de la representa- 
Éonal tomarán parte las Cámara» tía 
Comercioyv y , Agrícolas, Círculos 6 Ateneo® 
mercantiles' Gífeû  ̂ industriales. Sociedades 
Económicas dé, Amigos del País, Ligas de
felón
í pondrá el sábado 8 del corriente á la venta la |pjQo¿uGtores, Ásociaeiones para el fomento
segunda de la serie Han de Islandia, (El hoin-
DHOGASPARA L.A INDUSTRIA Y LAS ARTES |Lre fiera), grueso volumen de 148 páginas á 
-  -  '  Vdos columnas, con cubierta al cromo y lámi-
SUi
Fabián Vidal.
de ayer publica la real ©rden 
relativa á la concentración de reclutas v su desti- i no á cuerpos. ’
Lo extenso d¿ la misma nos abstiene de oubli- carla. ; ^
Loa nuevos reclutas tienen que presentarse en j 
las Cajas respectivas el día22del corriente 
VHan sido destinados ^  lás Comandantías de i
M t k e l a d o
Construcción y Reparación de toda dase de ©h* 
¡®tos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«í. Clso?©ia ^«as5<q|M©s;
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
Específicos Nacionales y  Extranjeros s „..oUoo terin «m- íxSntimnoA o Ap A'T'ric riF PPPPTf'iAisj i Dss sueltas, todo por 35 céntimos.
V PRODUCTOS P Ilustrada llama la atención de los
! lectores para que no se dejen engallar, porotras 
autorizados para el tratamiento de los víaos ' publicaciones que anuncian con mayor barátu-
Hatnras, Barnioes y Colores. 1 » Y “i®ĴT-̂mnfrriJHiMarrggj3«aaacMB®Baoii»MwiBsi»;;iawspL-nt«3«iBcf̂  ̂ Lnaan»» t novelas, sino extractos, en los que se cortan
C illPm fítno-rísFn TrJocíl IY extirpan las mejores páginas del gran escri-viHUilltliljOgraiO l a e a l  !tor, dejando sólo e! argumento escueto de la
Se han puesto á la venta en este e’f ganíe' obra. El público debe ponerse en guardia con- 
baión unos abonos transmisibles al precio de ] tra este sacriiegip literario, igual al de cierto
skkpesetas, valedero.? para írdnía secciones. | editor que se alababa de suprimir la «broza ii- 
Dado el favor oue di.Hnpns q  ispe a eí público á és-i íeraria» de Víctor Hugo, 
te Cinematógrafo, único que exhibe verdade-' La Novela Ilustrada e^ la úalca publicacióM 
ras novedades, no dudamos que la nueva idea í que da ccnapldas é íntegras las novelas dê  
scadrá gran ?.ceptación. | Víctor Hugo, tal como éste ¡qs escribió.
de la prodúación nacienai, Cabildos de ma­
reantes, Sindicatos Agrícolas, Sindicatos de 
riego y corporaciones análogas.
Tomarán parte en la elección de vocales 
obreros, las Asociaciones ó Sociedades leg aí- 
mente constituidas.
Suspensión.—Ha sido aplazado para fines 
de Marzo el concierto qué en el Circulo indus­
trial debía verificarse el día 16 del corriente.
Ofleinas.—Las oficinas deb  beneficencia 
provincial han quedü lo ins taladas en el pisií 
primero de la Aduana.
El día d® ay e r.—Eí día da ayer fuá real­
mente hermosísimo, gozándoíe de una tempe­
ratura primavera!.
Excusado es decir que con tel motivo ' i 
gente se echó á la calle, llenando todos Iq;!
-Mi
j ,  im é ia  1 0  O e  Fobi*ei»< |
1^41 F N D A R fO  V  CTI! T O S  ^ ^ ía  í̂s t̂ííguilda Directora de la Escuela Not-, 
V A L C n U A l U V ^  tsnaí de maestras, señorita Suceso Luengo.
1 Hacemos voto por sü restableciminnto’" 
Puntapiés.—En la prevención dé ia Adua- 
I na ha sido detenida Erahcisca Pérez Delgado, 
Luna llena el 17 á las 9’5 ruaSana. Sol, saleípor que al reprenderle el iscrenp José Corpas 
7 pésese 5’32, I y guarda particular Antonio Marín para que
[fio promoviera escándalo, la emprendió i
F É B ^ E K
l O
B1
eitya eficadaes umversalmente reconocida, I 
puede considerarse, hoy como el remedie so ­
berano por excelencia dé las enfermedades 
crónicas ó Slguáas dél Mómago y del tn tm  - 
so.--Uuá cüfiía Con 30 se.Uos, que llevan grá- 
badós el nombre Dlgestif RoWiú fébreséhtá 
un tratamiento to'mpieto, siendo superior á
Por cieáto que después de curada en la 
socorro de la calle Alcazabilla, estuvo 
aquella neche de baile.
-LUNES, Seme-aa 7.
Santos de fto/.—Sta. Escolástica vig. San
■'hiO ob. _
Santos de mc/lírna—Los sanios F'j,bda{ío- 
¡ü Orden de Servitaii!, Sto^. Saturnino, 
<í«u> y Vicente, mártires.
Jubileo hoy
^^IgARENTA FLORAS.—Iglesia de San Ju-
I puntapiés con aquellos, ocasionándole» leves f Ciialqüiéf otro remedio y dando mejores resul 




-Parroquia de San Felipe.
s». m a  a u B M
WéíSie®»
PLAZA BS LA MERCED NÜM.^
.•'¿vsaam'¿n»iní!rnmiiB»aa»«aaiH<qqwf«yamnir.iwiiijBiuw
f ..̂ «ccéttnióa.—Esta ía r^  Hé íéünirá la Csnií- 
^sión permanente d« íb Diputación Provincial.
5 Éáiáqu«t9.—Én el Regina Hotel se veriRca- 
/rá esta noche el banquete con que la junta Di» 
líectivadel partido conservador obsequia á su 
I nuevo jefe don Angel Caffarena.
I A dqúiticióa.—El Círculo Mercantil ha
adquirido ia caseta del Liceo qué sé haila ins-
I talada en el Muelle de Heredta.L a i quintas.—Ayer por la mañana empe­zó, en el.Ayuntatitiíento el sorteo d® mozos del «actual reemplazo.
I Proyecto.—Parece q«e !á CóíHpáñíá de 
los Suburbanos ya tiene el propósito de esta
neral adecuada á ia afeccióji que se quiere 
combatir. De venía en las principales Farma­
cias—Depósito y venta si por mayor:
I blccer la estación de Benajarafe, cuya impor-
loB p i t i
Biisiu. Hante comarca parecía castigada p'ór lá Empre-
gropiss para carpetas, sáíás de cosíára y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene tsxa plancha que jamás 
(se eafrian ios pies ul átáca eí reama.
Fábrica de tapsaes áe corche y cápsulas para b©- 
f«ilas de ELOY ORDOÑSZ.
Márqués nümcr® 17 Málaga.
fflarale
sa al no ser oids su. solicitud con mil firmantes 
y haber.»e hecho apeaderos en todas las demáss 
que atraviesa la línea de Málaga á Vélez- 
jgra cuestión de justicia el que fuese aténdi- 
do Benajarafe en bien de $u comarca y bene­
ficio dé !a Compañía, pues' aquel partido jse 
compone de 500 vecinos y ürtas 3 000 fanegas 
de producción, pasando, de 250.000 pesetas lo 
que exporta da pasas y aceites, que aumenta­
rán pronto por, estar poniéndose mucha viña 
y exceder de 100.000 los olivos plantados des­
de el año 1893 á la fecha, recogiéndose tam­
bién de higo*, limones y legumbres una cose-
V/iao Ufcj-ruaiiu  ̂ «s v/j
Roivin: 7, Rué du Marché Saint-Honoré, Rairis.
Osii*tué.li©si psií?a ©©nf'Síttt 
En í̂ , fábrica de bolcss de papel 'tí-,2drn- 
bratia Hermanos se confeccionan cáuucfeos dé 
todas clases para confetti.
I.<o^ ]?enoiiib3?adc»is 
VINOS AÑBJOS de Málaga marca DELIUS 
HER.MANOS etc. C.“̂, se expetideii ai público 
á l»s precios d,e ai por mayor, calle de la Ven­
deja, frente ai Teatro Vita! Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Gíund n.° 5.
Sa alquilan.—Un pórtál con vivienda en 
la casa ñúms. 49 y 51 de fe talle Madre de 
Dios y una espaciosa cochera, capaz para 
cuatro ó tinco carruajes é igual número de ca­
ballerías. También cuenta con amplio pajar,
 ̂ ¥ 'in ® s  d© pastiE?
No hay mejores vinos de pasto que los que 
se expenden en la tienda de vinos kl Heraldo 
situada én calle San Bernardo el Viejo, esqui­
na á la de don Juan Diaz  ̂Hay ostiones.
Servicio á domiciiio.
tin contra el proyecto de administración local, 
El acto se vió muy concurrido.
Soriano premetió hacer una enérgica cam 
osña para evitar su aprobación. j^.„u-cos 
' Ocupándose de la cuestión de x r
dijo que ésta sería la ruisa y la muerte a<. ba-
«.radQf fjié fnuy aplaudido.t,i w...
Eí falucho A/?f*ar;ta ha naufrí g»^^
____  I ̂ ^Proceáia<leTánger, á donde había
óio nos toca’'hablar de íá Inter- comprar péscátío. ¡
m  tripulantes se lalvaroa tres,
p ú b lie c "
'T e a t r o  C©ffvas& te«
déS-Voy á ser muy breve; así lo impone 
canso dominical y hay que obedecer la» 
Por otra parte, com» La loca de la
presenfada anoche, es muy conpeida de núes 
tro públic*' nflnl  
|ffe.íadÓn
S t@ JaB léia® o  ^  _ _ _____ _ ____
¡ cha que excede de 75.000 pesetas.
BH LA i Además, próximo á Torre del Mar existe un
©©SSi^aaiM'á Ivaradero con 30 barcos dé la localidad y mu- 
®:^t@ B s p a M a  | Chos que yan de otros puntos dedicados á U 
©8 venta loáoa Isss Hoteles, Rsstaaraats y j pc®ca, sobre todo de la almeja, que es de la 
Wf.te.marl3i¿a ¥c.t̂  peü áos Smlito áel Moral, Áre-1 mejor cálidad en aquella mágnífica playa, pa
Kil, Moieioac MáJífctt
paseos, e.?¡íü alm*ntc e! del Párqüe, dónde 
cstUYíS tQ! íiu Jo la banda municipal.
Oo3iato de» iucwnd » —.Anoche á primera 
hora hubo un con.tto incendio en el Victo­
ria Cinematógrafo.
Mía campanas de la Catedral y alguaas igle­
sias tocaron á fuego produciendo la alarma
corsslguieníe.
Por fortuna, todo se redujo á la quema de 
una cinta cinem t̂tográfica, cau.sada inadverti- 
daraeníe'por u« caballero que quiso examinar 
lá pe í ula ac rcándoie un fósforo.
El orucsvis» franeós.—El crucero francés 
qü «iégiin jí nos en nuestro número anterior, 
«fí fó V , tatc puerto, es el Duduay-lrouln
V >0 1“ je fiaría?.,
Vier'e d maih'  dc su comandante, Mon- 
b C r Alan, v H tripulan 503 hombres.
Despja^i el buque 2.527 toneladas y está 
destinado á eséueia de náutiéa por cuya rakón 
vienen á bordo 03 estudiantes qué practican
El artillado se compone de dieciseis piezas 
de distintos calibres.
Much3.5 personas acudieron ayer al puerto
para v«r d  barco.
Este está anclado cerca del muelle de Gá- 
íiovaa. «
El crucero aarpará hoy para Báreelona, e» 
donde permanecerá tíos días.
A  G rasada.—Ha regresado á Granada el 
ex“presideníe de aquella Diputación provin­
cial, don Miguel Aguilera Moreno.
jíiogfí'sso,—Después de pasar unos dias en 
fe capital de la Alharnbra ha regresado á Má­
laga, d  distinguido joven don Fernando Ji­
ménez Lamotke.
, *î T̂VT r|V,í -m i Amtft.. —Jifl„ (Rix3 a. Jiamlw:aHA,J!íw
Hotoltsí.—En los diferentes hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda­
ron ayer los siguientes señores: ,
Hotel Colón.—Don José Martin Nadales, 
don HígiBio Rubio, don José Gálveic y fami­
lia y Mr. Fréires Garas,
Las Tres Nacioaes.—Don José Mártíne*.
La Británica.—Dófi Santiago Alonso Cria­
do y señara.
"Viajeríja.—Ayer negaren á esta capital 
loa siguientes señeres:
Don julio Sfiivor Fernández, don David 
 ̂Charvis, don Diego Maria, don Eduardo L. de 
Sagudo y familia, don Alberto G. Ransey, 
Mr. Jean M. Cogerá, Mr, Hermán Moldoaner, 
doa Cayetano Cástells, don Alfonso Puíg, 
don Andrés Lucas, don Cosme Pérez.
A tropello.—Un cache de alquiler atrojé- 
ilé ayer en la calle de Latios al anciano de ,72 
añes Francisco Sotó, causándole una fuerte 
contusión y dos erosiones en la pierna iz­
quierda.
En el iugar de la ocurrencia se fonhó el es- 
cándalo consiguiente.
Francisco Soto fué llevado á la casa de so­
corro de la calle de Alcazabilla, donde recibió 
auxilios facultativos.
El cochero no fué detenido por identificar su 
personalidad.
Caída.—En el MueUe Viejo dió ayer una 
caída Francisco Ronce Durán, causándose dos
Daauneía.—El vecino de Tolox, José Ro­
mero Moya (a) Mateo, ha sido deaynciado al 
Juzgado municipal por sustraer 19 naranjas de 
una inca propiedad tíé su convecino, Félix 
Gallardo Sánchez..  ̂ ^
«ando alaacarla dei raar de 500 pesétás eí pro- Incéiidló,—En !á choza "qüe éil término de 
medio de dicha pesca diaria, que seguirá vi-1 Sabinillas tiene alquilada Gaíalina Jiménez 
Riendo á Málaga en carros y caballerías, del Márquez, se inició un incendio caóualmeate, 
no hacerse próxima ¡a eataoión, pues el apea-1 que á consecuencia del fuerte viento que rei 
dero de Chilches le coge á más de tr«s kiló-1 naba propagóse á las inracdiaias .de Catalina 
metros y con poco más gasto llegan é Málaga I Gü García, Miguel Barragán Gil, Juan Váz- 
rctornando los carros con las mercancías y jquez Pérez y Alonso Aranda Esteban, que- 
comestibles para la comarca, I dando extinguido á la media hora, ain qii¿; hiiy
N® es solo la Importancia apuntada de B'e-f biera que lamentar desgracias personaíe*. i 
najarafe la que impone se construya esa esta-l Las pérdidas se calculan en 1.125 pesetas, 
ción, sino que á la desembocadura del arroyo ¡ no hallándose asegurada ninguna de las mo- 
de los Arquillos, en la carretera, concurren los j destas viviendas, I
transeúntes y mercancías de muchos pueblos gin Ucenoia....La guardia civil de ÍAlga-
é infinidad de caseríos por el camino de herra- ¡ jrobo ha iníervenirio tres armas, por parecer 
dura qua desde la expulsión de ios moros ba- ¡ Ucencia sus respectivos dueños, 
ja por dicho arroyo, recogiendo los pueblos |
tro público
S a r f o  Rino"estuvo admirable durante loaá 
!a obra; y en fes momento* de éxtasis y de du­
da, así como en las transiciones, evidencio ei 
más exquisito arte y la más depurada delica-
^^Emili® Thuillier. encarné .bastante bien el 
carácter rudo y enírgic© de Pepef, avalorand® 
el papel con detalles que acreditan »u espíritu 
de observación. • „ ,
Todos los demás intérpretes cumplieron á 
conciencia su cometido, y él acertado con- 
iuñto permitió al púbüeO; saborear todas las 
bellezas contenidas en la hermosa comedia de
Pérez Galdós. ^
. Para hoy se anuncia el estreno de La famo-
SM Teodora.
El aparató Cine-Parlanté-Muslcal 
que anoche debutó en Lata, es  ̂
perfeeeionad® y resultó lo más moderno que 
en etta clase de aparatos hemos Vista. ^ i  Las péücüias parlante* resultan muy bien 
X'ocalizadas y sonoras y las sencilla», á; más 
de la novedad en los asuntos, son fijas, dé luz 
claráy no molestan á ia vista. i i
El nuihero público que asistió á todas las 
secciones salió muy cornplacido de la bondad 
del cxpectácuio y á sus insícncias fueron repe- 
íídas.alguna* película» parlantes.
Para mañana se anuncian tres secciones va-
ahogándose uñó. , ,  , ^
Los náufragos se dirigieron á la plaza, g.eh- 
do tsaltá^o» ene! camino por 
euale», desfüés de robarle* cuanto llevaban, 
los dejaron en libertad.
B®  i m  P a lm a ®
En Vallescco sí M registrad® m  motín por 
caüfa de lo» consumos. ,
La guardia civil hizo varias detenciones.
Innumerables poríugiieiei sg internan e* 
esta provincia. i.
Ei tren de Vaien^o do .Minhp 
primera estación estpaño!»̂ ,, llegó 
Vigjerós lüsitalios que emigran.
De Sevilla
Llegada
. Llegó don Alfonso, siendo recibido por do­
ña Victoria, las autoridades y bastante pu­
blico. . : . . .Peco después de llegar al Ales’j:ar, Bíarcm 
el rey i  fe dehesa de tablada jugando alpólo 
Par la tarde pasearon los reyes en automo 
vil por ia carretera de Castiblán. . „ ,
Con la llegada de don Álf»nŝ cs y Allende 
ha coincidido la de la embajada sueca qat 





del rey Gustavo. , i j  n¿
también llegaron, fes represcnfentes de Ca
gante ?,álóii''coraenzarái\á las siete y piedla, 
ocho y iTiédig, nueve y media y diez y media,
; gure las obras de aquel puerto.
de Alcaucín, La Viñueía, Benarnocarra, Iziiaíe, 
Cajis, Cajicíilo, Los Puertos y oíros poblados 
afluyendo también á dicho camino iodo e! par­
tido de Iberos, Las Huertas de Gutiérrez y 
gran parte.de los términos de Macharaviaya y 
de Benaque.
Esperamos, por tanío,ver seguidaménté rea­
lizadas las obras de tan indispensable estación.
Á rm as.—Por ocupación de armas han in­
gresado en los calabozas de fe Aduana, Juan 
López Morales, Ramón Aríacho Lara y Miguel 
Cerezo Ariza.
Loa bail®».— Anoche se celebraron los 
anunciados bailes de máscaras, viéndose me­
nos concurrido* que otras veces.
En el café de Españ-í hay este año una bue­
ña «rquesta dirigida por el maestro D. Imilío 
Muñoz.
El suburbano.—Como en domingos añ- 
taripres, @1 ferrocarri! suburbano se vió ayer 
favorecido p»r grandísimo número de viaje­
ro*, muchos de los cuales.rebasaron el térsaino 
de la línea, Ifegand® hasta Vélez.
Los_tip6ffrafos.—En su domicilio social, 
,Catalinas, se reunió ayer la Aso- 
ción del Arte de Imprimir y sus similares, 
adoptando diversos acuerdos de orden in­
terior.
E«eándaJo mori*o«otudo. — Un joven 
que, beodo, se encontraba ayer escandalizan­
do en la plaza del Teatro, al tratar vario» 
guardias de tíetenerl®, les acometió á punta­
piés y pcíc®A9nes, siendo Recenario un regi- 
miení© para conducirlo á los calabozos de fe 
Aduana.
El escándafo fué de los que hacen época.
Í B s t r a e e i é n  p ú b l i^
Se ha posesionado del eargn de maestra de !a 
escuda pública de niñas de Colmenar, doñá Esri- 
queta Ríos Barrisntüs.
Kan sido nombrados maestro interino de las es­
cuelas públicas elementales de niños de'Málaga 
con el haber anua! de 1.000 pesetas, don Juan Vi­
llar Ortega, y maestro aux.iliar interino con 687,50 
pesafes don José Cano Fernández.
A L3S
F:' ACCIÓN DE GÉNERÓSÁ GRATITUD
II
n i P N E s o m
Escribir á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga, _  ̂ . . .
ínáüi escribir por ahora, no hiendo de Ma­
laga ni de su;provincia
F . la s ó  Torryella
E ís ta c ió s i  i n v i e r n o
■Visita
Allende viiiíó las ruinas de itúnca..
Loe pueoos
Mañana tendrá lugar la récepcién de fe cm- 
bajadji sueca.
No se pronunciarán discurfios.
Banquete




Se ha celebrado un banquete para conme 
morar el vigésimo quinto año dé Ja fundación 
de fe Cámara de Comercio francesa.
Los tabsrneros
La mayeria de los taberneros cuyos entable 
cimientos radican en el casco de fe población 
no abrieron.
En las afueras hubo alguna resiítencia, oc í- 
rriendo diversos incidentes.
Loa taberneros han telegrafiado á A¿cáraíe, 
pidiéndoles defienda sus intereses.
Los solidarios
^  u - j  «« Bajo la presideneia de.Coroffiinatsehari
Gran rebaja de precios ppr ^roximaf..e gu el Círculo Republicano de la plaza
! dé temporada y con ocasión de mveníano eii/ - - ~ . - - . v.. . ---- j.,..
 ̂elegantes y ricos abriges para señoras.
En la calle d® Camas ocurrió ayer mt san-1 
gricnto suceg®, del qu® vapios á dar, circuns­
tanciada cuenta á nuesíros icetores.
María Ruiz Nava*, mujer de vida, alegre,:; 
bastante conocida en Málaga por su apoáa
^teiiBO surtid® en lanas fantasías, pañetes | 
parisienses pára vestidos de señora. i
equivocadamente se ha dicho, pues el cargo 
es gratuito. ^
« G a c e ta »
El diario oficial publica una disposición re­
solviendo la consulta de la Delegación de Ha­
cienda de Barcelona, respecto al derecho de 
cpHiisíén de tres por ciento sobre fe cobranza 
de los fabricantes de gas y electricidad.
En ella se ordena que cuando los municipios 
de capitales de poblaciones de más de 30.000 
almas y de ios puertos de Cartagena, Gijén y 
Vigo utilicen total ó parcialmente el recargo 
'’ ñorizatío sobre el impuesto por consumo de
••'''tricidad,se cobre por los respectivos gas óciw ’-A Unión, percibiendo también 
fabricante* de ... -misión de tres por cieam 
sobre el recargo la cu..
de la cobrán¿á. ""'ntes TénnIL cs ingresos en íaá cmresponQ». 
rerías de Hacienda, los harán aquéllos *,■ 3
debida separación por conceptos.
Las Delegaciones cuidarán de que raefísisW 
mente se entreguen á los Ayuntamientos, gfe 
nueva deducción, las cantidades líquidas que 
ingresen los fabricantes en el mismo mes por 
ei referido recargo municipal.
P e  es& m po
Maura ha pasado el día de campo, acotapa- 
ñado de su hijo y el conde de los Andes. 
M nf& T'msL
Se encuentra enferma la marquesa de 
Ay6fb®a ̂ Olffáii espuss
El cardenal Saficha ha gestionfáo que el 
Papa conceda fe cruz de ;̂ a.n Gregorio al Go­
bernador de Toledo, marqués rueiisanta. 
M e g r e e o
Ha regresad® de Lisboa ei infante don Fcr-' 
nando.
En fe estación era esperado por el Gobicíao 
y fes autoridadea, ,
Una compañía dé infantería le hizo los ho­
nores.
P é s a m e
El Ayuntamiento de Sevilla ha dad® el pé­
same al cónsul dé Portugal.
«Lk E p o b á »
Contestando La Epoca Á la extrañeza. ma­
nifestada por loe periódicos á causa dé! exce­
so dé precauciones qtle se tbmároií ayer dii- 
rante lá celebración de fes funerales, dice que 
lá* precaucionés no rebasaron lós límites 
acostumbrado*, haciendo el Gobierno lo que 
debía y aconsejaba ía más elemental pruden- 
tefe. . , ^
A muchos n«i pajece^-termína La Epoca- 
que en estos casos todas las precauciones soií 
pocas. , .
i É i i é o m i e n d a
Iei Pápa ha concedido la encomienda de 
San Gregorio Magno ál oficial de Alabarde­
ros, Sr. Calonge.
d.© táb©i*iíé#©a,
Después de cerrar los . e6tab!ecimiení(ís.s3 
reunieron los íáberneros en sesión, deliberan­
do largamente acerca de Iss medios que deben 
ponerse en práctica para modificar el regla­
mento del descanso, á fin dé que sean abiertas 
en domingos las'tabérnae.
También acordaron pedir que entre tanto se 
llega á tal resultado, se les consienta, cen el 
carácter de provisional, abrir una hora los do­
mingos.
Luego celebraron un mitin en el teatro de la 
L:áíiná, hablando el presidente de !a .ŝociedAd 
i y el abogado de la misma, á los cualss se co­
misioné para que iievaran ias Conclusiones á 
Lacierva.
del Teatro, las Juntas solidarias psra acordar; 
la forma de efectuar fe anunciada campaña.
T©i®gramá
Importantes casas de cemsrcio han teiegra-1 (Jijq qyg ¿i nada podía hacer sin so-
 ̂fiado á Carner, encargándole iaterpaie al Go-j consejo de ministros y a! Instituto
Depósito de Corsés, corte corsetera de una \ bierno acerca de los cambios, j ¿g Reformas, prometiendo desde luego poner
ácrédiíada fábrica francesa. • } Detoncioneii {en práctica inmediatamente lo que ambos cen-
El juzgado que entiende en ios atentadosf tros acuerden.
Cheviot, Vicuña y Patenéspara tragés
+■
„ 7,7— , ; Boas de pluma y piel y demás importantes'1 anío este como aqueda son soltero; olla es l artículos en psieí'eríá. I
natural de Vélez y tkne 23 años de edad, éU 
es de Málaga y es tíos año* menor que ella. ?
Entre los arnaníes se susciíafeán frecuentes i 
uñas, motivadas por losi celos del !impiabo-l 
tas, que tal es fe profesión del Pedro,
No sabemos á ciencia olería, pues fes cró-|
.nlcsE en este punto R® están muy claras, ai; fe i
Maria daba pie para que el iirapiaboías siníic-. 
?a corazén atenaceado por lo* picaros ce- ¡ 
los, pero es de aup®ner que sí, dados Sos ante-í 
cedentes dé la chica, i
Ayer tarde, á las tres y media, sé éneontra-1 
roii los amantes en Sa mencionada calle y dis-|
S¡ l08 efecto, d e lito r  delPolo no
raneldo comprobndoípor I. inmenslmayo- 'í® >»-




Se ha inaugurado el nuevo edificio propie­
dad de fe sociedad ©rfeó Caíaiá.
E! local es espaciosísimo y está adornado 
al estilo modernista.
Lo bendijo Casañas.
El director del Orfeó leyó una memoria 
Asistieron las autoridades.
El edificio ha costado un millón de pesetas.
LaXI xx-cn ( comisión salió satisfecha del recibi­
ría de ios españoles despué* .de 38 años, no 
núblese alcanzad® fe* enormes venta* 
hoy tiene, por sauch® 
ciado. que §e hubiese
que
anan-
. ̂  . ye! Pedro, ha
ciendo uso de un cuchilio, infirió á ía Mafia 
una hsrida en el muslo derecho.
Séguidáriiente arrojó é! arma al suelo,
9 Febrero 1901.
I Sn la iglesia eaíélica se celebrarán mañana 
! fwneraíe* por el descanso de Llavcría. 
coñ i A fe l conducción de su eaááver al muelle,
heridas eoníusas en el parietal izquierdo; 
Curado éii fe casa de socorro del dtc, , _ -------  -..- istritode la Afemedíi, pasó á su domicilio.
 ̂ De. irc  ou ~ E> ^abndo ai medio día fa- 
 ̂ V * K « ufl Dabeliía Ambrosio Ger- 
íja  ̂ querido amigo don Do-
m ¡¿i Ambro lo Ru z 
Áí ..e 1 que i ver.flcó ayer en e! cémen-
t.r.o .ue San Miguel, acudieron nüméro*osünngoff,
a laGaviamos nuesiíro más sentido bésame fa.fHília.
Sjafsz'ma.—Hállase enferma una hermana
Las ^^®íttirba®ioffl®s en las fizacionés 
«.íK'»Etivas son siempre ocasionadas por un* 
irregularidad de las funciones intestinales, que 
se necesita ha«cr desaparecer par® reeíabfecer 
el apetito y "suprimir el malestar. Para conae- 
guir este objeto, basta tomar por la» mañana?;, 
en ayuna* un vas® del Agua Hufiyadijános 
«ada dos ó tres días.,
t o a s l  pstémag-®, é Iníésíínos eí EiMr. 
Estomacal de Sciz de Carlos,
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en] 
a Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
fe máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de fe mecánica) laé Mee en seis 
minutos. .
, Pozos Dúices 31 Málaga.
I - o s  Ü f iz tre m e ílé ®  6®
ÜKtéñs® surtido en jamones de todas íá% re­
i n e s ,  embutido* de Candíferia. Rioiano. 
Rondefio. Salchichén de Vich de difereníes 
«arcas. Carne* fe»cas de vaca, ternera y ®ér- 
do. Servíiio á Demltóiib. ^
obo pedazo de hoja cayé í  una
da en el muslo derécho^dé proñóstie® ̂ ^ ^
7 Después de curada, pasé m herida 
pita! civil, donde 8é encuentra. | i alojada en la caja íoráxica.
El .Navarro ingresó más tarde en la cárcel ó  ̂ también dos
difpbsici'Ón del Jiiez iúsúWctir córreaoon-ImtA^^^’
dkate.  ̂ correappn-|que penetró por fe mejilla izquierda, s&líendo
La María Raíz no ea la primera ni la éegun- • ^  L..
da^ez-que se encuentra en tale® trotes. i i
En cierta ocasión, otro amante suyo le dil̂ i Según Lé Matin, f im to  há decrarádo aú^ 
una puñalada en el cuello, hiriéndole tan conciencia no íe acusa de la tragedia de
veraeníe que estuvo á punto efe perder fe v id l : P<>rtbgáL ^
Lambió eha de galán y el’nuevo, por no sé í 
menos que el aníerior, fe acometió en ,1a cállé'í 
Fresca, en lo* alrededores de Carnaval preci f 
sámente, inftfiéndolé cinco ó seis hebdss,iev¿3 ] 
aforíunadameníe, I
w  . ,  9 Forero 1^8.
.. .. .B© Y a ie n e S a
En el íéátro P izárro^ia  celebrado líh mi-
9 Febrero 190S.
C oi?i3iadá
En la corrida celebrada hoy, el legundo nó- 
villo volteó al bandcrUlero P/fo.
Este resultó con úna éonjada ®n el muslo 
deresho.
LiOa i?©ffit©s d© L laV © i?iá
Nsticias recibidas de Tánger diéen que hoy 
a ias «meo zarpé Con rumbo á España el N«- 
maneta, conduciendo los restos de Llaveriá. 
,^ u ®  c p i i é u p r a i i  
ha escrito á los diputados encare­
ciéndoles la asistencia á fes sesíoMCs.
Muchos ministeriaies decían que siemp/e 
eaían recibiendo besalamanos con la misiíja 
f.e|íción,,.de lo. cual están cansádos, pues coh 
una simple targeta de Maura asistirían todos al Congreso.
© O llispj®
Mañana se eelébrérá Consejo en el domici­lio tíé Maura.
'Crisas
,,  ha concedido 1a cruz de Isabel fa Ca­
tólica a! marques de Villafosar.
i a s í a ^ p i a s  d e s e p ti is s ia d a ®
TELBBñA^AS DB ÜL TlkA HORA
, ICI Febrero 1908.
B ©  O © to o a
En esta semana se reunirá el Consejo de 
Estjído para émitic dict^meri acerca del i idul- 
ío (jue se está gesílonandp para los marinos 
de güerrá qué se sublevaron eíi Abril de 1906, 
C é iit2 * a  l i í i  i?í»©y©©i©
¡Sábese que todas Jas minoíríás de! Congre­
so prepáranse á combatir el proyectó prorro­
gando la suspensién dé lós juidóil por juiado 
en las provincias de Barcelona y Gerona.
w é ñ t »
Un metro de aguá y casa con agaa-.
,« k » B !® Í Í I> A O E ®
La mujer de Gedeón, con quien éste se hacísa- 
d® recientemente, acaba de dar i  luz un precieso 
niñ«.
Gedeón coge á la criatura en brazos y exclama 
con orgullo:. ' '
—¡Este será mi hij« mayor!
—¿Qué edad tiene María?
—Hace quiñc'e aftós, eíía y yo ¡téniamos la mls- 
■ma. ' '
ÍHac.e:qu}ace afiosi ¿Y„ áhórá?
-.mm ' '
ESPECTÁCULOS
TEATRO .pERVAÑTES. -  Conipaftía córaiio- 
drarriática Rosario .PiriOrEmilié Thuillier. ,
A las ocho y media: «Francfort» y éstreho Qt 
«La famosa Teodora».
Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de paraíso, 
75 ídem. (El timbre á cargo del público.)
S«han de,««aado la. te taW sT n 'que l
ranSfeof*» Seccibnes variadas á las s'iéíe y media, ocho yCánceiacíon de garantías de los imisuesíos dé | media, nueve y media y diez y media.
.consumos correisposdiénte al alcohol invertido 1 futrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene- 
*®P¿®paracién de mistelas de la véndinna
de 1906. i CiNEMATOaRAFO VICTORIA.-Situadoenla
K ÍO I t AI------ —
Varios vocales del Consejo de Emigración 
han asegurado que no cobran tíietás, c®mo
^^LLETIN DE EL  PO PÜ LÁ Í^ 55
yeta de Paria
calle Libprio García (antes Almacénenla .
ríoy, sécciónes variadas desde las siete de la 
noche,; ., , . ^
Preferencia, 30 céntimos; entrada general, 15.
POR




la!S BusYs :?üé cuand® Tipo 
caía de la cantatriz, que 
no representaba j  no había salido.
Luisa, la morenilla de aire travieso y 
resuelto, vino á abrirle ía puerta.
—Buenas noches, hija mia, dijo Tipo 
con el ma3'or desembarazo, penetrando
en Ja iníte-íula; ;eetá visible tu ama?
7̂ ;.;





—Pues bien; ve á preguntárselo, aña- 
dió Tipo.
La doncella había salido cuando ds re­
pente se asordó de que no sabía el nom­
bre del reden venido, y volviendo á la 
antesala dijo:
—Dispensad, caballero; pero olvidaba 
una cosa importante.
—¿Cual?
—¿Con qué nombre os anunciaré á la 
señora?
• Tienes razon<.. Anuncia á monsieur 
Tipo.
Y como la doncella vaeiiase al oir ese 
nombre que ella nó conocía y que sonaba 
bastante mal en su oido,habituado ánoin 
bres mas retumbantes:
_ ys.ya, continaé Tipo, ¿qué te de- 
, tiene?
I —Es que...
• —¿Pero qué? /
Temo molestar á la señora.




—¿Qué os hace dudar?...
—lOh! Todo y nada,.. Teda doncella 
ea «uriosn por naturakss, y no te dison?;- 
t'inn sab«r qrusíios «on per,AorÁ.aí?\ri’- 
íeii d» nAí en el cuarto de ílí
ama: ¿he adivinado?
—Casi.
-& S .S  I “ s r  ”
uO  S E t iS l í lC B r t s  E l i n  d@ ló .  qU G  d8S63>fe
jOonque si!;., exclamó la joven eon 
tono de ingenuidad.
—Soy amigo de ia casa.
—iVosI
-^s-^prim er lugar cenozco i  Mr. Al­
berto.
— ¡Ah! í




—¿Qué hay de estraño en eso?
La joven .calió y bajó ios ojos, I n  eua 
to á Tipo sintió pasar por delante ó® *u 
vista como un desltímwramieato, un» reÁ 
velación! Hasta entonees había tenido ¿  
j-Lnisa por una de esas aon'* ¡"s I 
I chas y atrsvKías; per© n  le h¿ oc o ri ' 
‘'do siquiera la idea de qua pudiera ser 
otra coia.
Habían oenrrido, sin embargo, tantos 
sucesos durante aquel día, y se hallaba 
mezclado en tantas complicaciones qu« 
á pesar suyo se apoderaba de él la des 
!confianza. Paróse, pues, á considerar, 
arentamenísaT. pven, y con r^zón ó
iíxh eha creyó ciie gu íoiiibíanie Ivábíapa- 
i Oí? oi fioiobré de Ehrnstáy,,.
 ̂ ir Tftráad, prosiguió aonrAiiáa 
eon mtehgeheia y como iluminado de re­
pente por una súbita inspiración, soy un
—¿De qué? repuso la joven.
—¿Cómo#os llamáis?
—Luisa.
tiempo que servís á la
Cattma?
—Es cierto. '




I —Oh! Na temáis nada,hija mía,'Blums- 
tem y yo somos antiguos conocidos. 
—¡Es posible!
1—Nuestra amistad data de quinca 
süilrisa
¿La conocéis? _ j rp-p  ̂ tomóla mano de la joven y 1®
I úijo éóa acento lleno de tierna conipa- 
—!Mr. Mayer! 'sión.
TT —¿Puedo fiarme dé vos ¿ne es ver*
J  que parece profesar á Mr. ¡^am&tein: d$/d? 
un afecto sincero.
Luisa no respondió, sus cejas se frun-
ÁHablád! !Hablad! exclamó la jo­
ven.
frente quedó nublada. | —¿y nada de lo que voy á deciros sc-
lo ésos indicios j rá repetido á los demás?
le confirmabp cada vez más en sus sos- — ¡Oh! Os lo juro.
I^Pisa obe-! ' —Pues bien, hija mía creo qiie Mr* 
euemigos y que ellos la ha-1 Blumstbin corre úñ gran peligré en este 
bian colocado esrea de la «Cattina».!momento.
Píosíguieiido, pues, sus investigácionés,
añadió casi en seguida con voz risueña: 
—Y bien, ¿no me respondéis?
—Estoy reflexionado, respondió Luisa 
—¿Y se puede saber éa qué?
También yo me pregunto, cab'áííéro
—¿Dé verás? .
Es cosa difícil de explicar, continu<5 
Tipo; pero piócurád conprenderme á me­
dias palabras.
—¿Pues qué sucede?
Sucede bija mía, que hoy mÍK:sy se
«e ruborizó. Una  ̂ Y es el interés que • coíwetido un crimeñ.
4® asomó á los labiosj por M. Blumstein y M. Mayor.
j  explanando su idea
||o es Blum»tem el único á quien éonozéo
aunque no háée más qué ún més esea- 
imcAAÍe que he regresado de largos viales 
.poi idover  en sneasa algunas o S








con viva y profund.
j filié viene esa pregunta?
—La respuesta me importa mucho.
 ̂ Pero la respuesta es fácil, replicó 
Tipo, y entre esos dos hombres no sería 
largo tiempo dudosa^ mi elección.
—Sois amigo de Mr. Mayer. 
-r-Cicriameuíje que sí; pt 
todo de Mr, ""b
ro k
k i
^  . soy so
re todo (íe r. Bilí mótela, v hoy ni'S-l 
ocasión,de próM-rseio. ' 
i-A Sitííjíioíaiiié áe Liüáa se ííuuilnó ai oír 
esas palabras.
—¿Un crimen?
—Un empleado de Mr. Mayer há sido
asesinado.
—^̂ ¡Él señor Duránd! exclamo Luisa. 
—¿¡Le conocéis?
—Oh! Gonfcinuad,
—El señor ÁQurand habitaba én la calle 
Je San Bernar«io.
— -In eio.
laco .hüia'i que bs sido
tradív bufri'ií; en 'iangrcn 
XI ero quiéix io ha muerto?







M s s g M m
:
SaUda«  ̂ ’- -■co tic y  O ' r f f f o
B U C E S e c m E S  B:eí a . M 0 M TÁM ©OM
■  ̂ FÁBRICA DE PIApS
&B ffimsléai é m stram ent® ^
Giaíi sfirti^o en píanos y aimoníums de los más acreditados constructores españoles y extraníe o 
todas ciases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de insírumemos 
bucuisales en.oeyilla, Sieipes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pasea del Príncipe 12.
y t santa a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  C o m p o stu rass  y  r e p a r a c io n e s
aasi: ririBMWiMBM
I L ' i i i i s s
m m m !^
Ú 0  S
E« í'atsoj' correo francós
. K m i j ?
saídrá de este puerto eidía 19 de Febrero m  
Melula, NícsaoíiJ ,̂ Oi'an, »V»aisella y ccn 
boidopara los oaexiosdd Mítídeiráneo, InC 
eíJ^na, Aî str^bs  ̂i '■ Zélsñdia-
■■'1
"̂ !í\ ELvapnr üasaílántíco fraacéa '
■' I» .e s  M p e s  i'
saldrá de este pueríe el día 26 de Febrero pa,a 
Rio Janeiro, Santos, Moníerideo y Buenos Aires, i
ii»iíiii!iii Wfldi lyi'i' '̂ iivn'n 3 I
Bl vapor írasatiáníico fraricég ;
saíífe de este ;p'iieíT® el día 10 ds Marzo para 
Rio de Sarttos, sMontevideo y Buenos Al» e
Tw-s y con trasbordo para Paransgua, Florionaps* ■ 
iis, Río Grande-do-Sui. Pelotas, Porto-Alegre, ’
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas., |
Para carga f  pasafe dirigirse á sü' cohs^gááía- . 
rio D, Pedro íiémez ChaiK, calle de Josefa Usarte ¡
Barrientes 2tv, Málaga, -
laTa iío b á
Oran Reitaurant y tienda de Vinos de Cipríanc ’
Msfíinez. I
Servido i  la lista; cubiertos; desde pesetas 1‘5Ü;
en adelante. > «ivo ..íR.rai.1» «ja.» v.n^un© sei ¡
“  V in lf le a o lé n  e s m e r a d a  y
Los selectos vlnés Mdríies del cosechero Al®« n n s j - ’'" ?-
jgñdro Moreno, de Lucena, se espendSo ehL^I . 5¿. * „ ^  ,
Alegría.■—18,Casas Quemadas tb. | ^  ® e-.l!e ú® Sss TelíM.-?, (Fesíío d® !g
'■mirfnirri~~iiniTllfrmiiiTWinTTnriwiTrniiTrwTTninTmfi~irniiwnu l■llll■ll■■r'̂ ~~̂ ""'■iiMtiii ¿ ' ' ’ ____ ■̂-».'liuii-j,„„jíji.ill1.î
_ S© alqmilm
fuM  e®sa en ía eailé
‘ |>ifÍAniéfo.
LO Y SOS3P.
^ s ? i m © 3? a ís  m a t e r i a ®  p a r a  a b o i i © ®  
F.femMias'e^peeiale® pai»a t®dla ela®0 'd©
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles. 23/
O i F a M a d a ,  A l l i ó i a d i g j a  m i m ® .  I t  y  1 3
•̂wit'fi'iihaaatamaiiiayL' '.■ti Míj'r.t!¡:L*igiaai»siaan=gy!̂ ^̂
‘̂ T A ü l J A N f ’ i '^ ^ s s .o ®  e s p g f í i o l e s . v l ©
m®©a y geia©iF©®o®
D E
, „Jcía,Í M á r« |M e 2
Piaza de la Gor®'í?tación ñ/̂ áíü a 
Cltóbierto ds dos pesem . hasta las ci co fié lg i
H Liavep©
ndincfo 20,P ® f i ia a d o  R o d r f g ts e s j  
SANTOS, I4.-MALAGA
Faíabledmiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al rniblico con precios muy ven-, --------— - —a—™- , .
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina J  Lapemlista en enfermedades de,lá raáííia, par 
de PÍ3.2,40-3—3.75—4,,50—5,15-^‘25—7—9—10, | tos y secretas.--Consulte de 12 á 2.
20-12,90 ,y 19,75 en adete.nte hasta 5Q Pías.
Se hace un bonito regalo á todo elieníe qu® «óm 
pre por valor de 15 pesetas 
«4
G m i  2 ? © ® lte ® M é ia
W ico-Diféctor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
,M ííli^a  L a r f o ,  5 , p iso
Franciseo Oaffarana
pu í eza gurantizafla
Depósito en Málaga
M o l i n a  L ¡a i? io  y  B o l s a ,
Bensfioio
m m á M i m  m  Al Cí m  m m
Vesdes'iüs vln®» d£ su s» ¡ âd el b* ración. I 
Valdepeñas blanco y tin ■ «lUî Cíior 4 pesetas IK 
arroba de IS 2i3 iíroa Spí* n ce í> gra 1Í04 á ¡ 1 
4'5Ó, de 1983 á 5, de 1962 á 5,50. Montüia á 6 Made-1 •< 
ra á 8.  ̂ h
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul- i y 
ce y Pero Xinien á 6. sfi
Maestros á 6,30 Moscatel, Lagrima y Málaga |q
I N T E S T I N O S  
M .  ©  P  P  3E L. T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París
ELECTRICIDAD-MASAJE
color desde 9 pías, en adeiatsíe- 
Per partidas iñíporíaníes precios especiales.
TamMésa se alquilan pisos modernos con |"’~ ^  
agua elevada por motor eléctrico, |
E s c F it^ M ® ,' A l a m e d a  2 1  ¡ éaüe
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
5x:Y2Drj kTj a : á ^ ^
, En pbsequ!oá mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
A  los, la fo p a d o re s
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea- 
' les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
I libra.
“La Vieíoriantí,, Especería, 34 al 38
““ traslado^
. La conocida fábrica de sellos de caochu y de m©̂: 
! tal de José Somodevilla de calle Nueva se ha tras- 
; ladado al n.* 48 de la misma ealle, donde está lál 
i PlateríaCordobesa.
' A a t ig u a  H e r m a n d a d
DE
Nuestra, Señora del raimen
Relación de nichos á cuya exhumación va á pro- 
[ cederse por hallarse vendidos: 
í V^llejo Rivero, 4 Octubre 1897.
 ̂ ¡2 Matilde Hernández Ta!aurta,24 Octubre 18C7.
o Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898. 
t 5 Josefa Robles Parra, 4 Eneo 1898.
I Rodríguez Nájera, 15 Julio 1897.
j Ib Marta Sierra Cabo G<<ardeño, 7 Abril 1892. 
í f-Carmen Ramos Ponce, 14 Noviembre 1896. 
í fiancisco Trujilio Ga>cia, 16 Enero 1897.
, 34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897.
I ;?5 Carmen Marfín Cameña, 12 Junio 1897.
1 30 Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891.
3b loabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895.
4 Antonio Almada Bujalance,23Septiembre 1895 
4« M;-nuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
4“* Joabel Robles Parras, 3 íticiembre 1893.
45 Angeles López Cnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo o;eLeón, 6 Enero 1896.
47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1896.
48 María Rúiz Abólaíío, 3 Mayo 1896.
49 Dolores Morales Rubio, 3i Julio 1896.
50 Miguel Palomo García, 30 Abril 1897.
51 Tomás González Serrano, 30 Abril 1897.
61 Carmen Utrera López, Í4 Julio 1894.
63 Juan García Ruiz, 15 Enerp 1892, 
co María Cerosa Fernández, 6 Enero 1894.
6d Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894.
68 Ana García Rando, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perea Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo Gutiérrez, 5 Diciembre 1894. 
ZoAT?” Vázquez Rosa, 14 Noviembre 18?4.
72 Miguel Correa Martín, 17 Enero 1895. 
p  Josefa García Gallardo, 1,“ Mayo 1895.
74 Francisca Utrera Saima, 22 Marzo 1895.
To Francisco Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895.
^  Antonio Mo eno González, 24 Agosto 1897.
;, 9'-je se hace público liará conocimiento de
i las vaniilias interesadas, po^ si desean adquirir en 
I propiedad Jos nichos para conservar en ellos los
I restos de sus deudos y  parientes.
I Las exhumaciones darán principio el 15 del ac-
Se venden nichos en propiedad y á bajo precio.
.3 CALLE DEL GAPITAN 3^
El propietario, Antonio Guerrero Martín.
tij€.J ' m a . n  I
N u e v a  4 0 . -
M ® v ® d a d © s  e i a  « t í e i a S o s  d .©
plat©3?íay FOlGiJOFia p ro p io s
p a ra  rog a lo ® . © rasi g u s t o  y
p r e e io ®  v e iií ,a J o @ ís is a o s .
C o m p r o  a a t i g l l o d a d e ® »
L e c h e ría  M a la g u e ñ a
PÜERTA DEL MAR, NUM. 7
Gran expendeduría de Leche de vaca, al Natural y Esterilizada.—Maatect fresca del día y Crema» 
Se reparte á domicilio por mañana y tarde.
ALMACÉN DE M D E iiá S
DE FRANCISCO CORPAS
M O L I N A  L A M O  5 . —M A L A G A
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en­
teros y aserrados^,_____________________________________ ________ _____  _____
José Rodríguez del Pino
MédieO”CiFwJ ano 
T o r r i j e s  1 0 0 .—C o n s u lta  d ¿  ^  ú  4 ,
Ciiieíiiatógrafo Ideal
Se han puesto á la venía en este elegante 
balón unos abonos transmisibles al precio de 
siem pesetas, valederos para treinta seeciones.
Dado el favor que dispensa el público á es­
te Cinematógrafo, único que exhibe verdade- 
ras novedades, no dudamos que la nueva idea 
tendrá gran aceptación.
-  DE -
OSCAR LIEHR
{Antiguo ofícial de D. Carlos Baltz)
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
 ̂ Se componen toda clase de relojes con per- 
I facción, puntualidad y economía.
s a l q v i i l a  u i n  p i É o  
de Jbsefa ligarte Barrientos, núm. 2§.-̂  bifórinS!
en venta
Re vende una casa en el inmediato pueblo dfe ' 
Tprremólinos,plaza de la Constitución, número 87 
P^So. En esta fedacciéá
“F R A N Q U E L O »
(Balsámicas al Creosotal)
f  j  eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
P r e c io ;  ILK’A  p e s e ta  c a j a
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
princ."!?̂ *®® farmacias.
it'iiliiníÉri irillllirillMi ................. . .......
DOf^i^lTORfO




E L  P O P U L A R
En éstos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
SE VENDE
üa esrruaja norte-americano, de los llamados ara- 
fia.—En esta Administración informarán.
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, etc. método especial^ hono­
rarios moderados.
B u £ ®  d ©  V © i a s g n © ^ 9  7  .
iwwtWwrrwiiiiiT iniiwruriwiiiM ll■lLŵnl̂llléT■̂/■BTŵ3BwaarJWHM̂̂sBBg■o |̂gBMB̂lP̂̂^
Casa Compra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos. 
3 2  y S4-Call©jo2aes-SS y S4 
© raaa é 0©ia©Kffii® comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 
clases, alhajas é Ininidad de artículos.
T £ @ m d a
F a^ n e to n  p ó s ta lo s
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á AiiSin Hermanos y Viuda de Ugaríe á Hea- 
daya.
, GRAN FABRICA
áe Camas de Hierro y Latón, única en Málaga. 
l.OD® camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que daseen 
ios clientes. Medelos especiases para Hospuales y 
Colegios y los ejércitos. -  Compañía 7.
O F
Seventíea cuatro ventanas á dos hojas apaísa- de Ahjéríca y de’ p*'r 
da», de jiueVa cOnsírucción y propias póf stt íaníá- '  ‘
ño, para almacén. En esta redáccién informarán.
f l t j o s  d e  P e á ^ o  V sa lk  
Escritorio: Áiamedíi Frí cííí n m r  "" 
importadores de maderas dU Norte uuropa, 
m i l aís.
F^ricá dé aserrar raademi c de D c r Dávlla. 
DávSa (antes Cuarteles). 45.
M A  _
Oficmas^bíioas
Abogacía üel Estario,j,tmfícío de la Aduana. 
Academia de Bellas ATtes, San Telmo. 
Administra ión milfíar, Puerto 7.
Adrainistradóii deAduanas,edifiCioáeÍaÁduana. 
■Administración de Correos,Augusto Figueroa I. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuiitamiento, Saii.A‘gusíin 1 í .
Banco de Españ •, Alameda de HáéS 7:
Banco Hispano-Américano, Marqués de Larios ,9 
Boletín Oficial de la provincia, Mádfe de Dios 49 
Caja de reclutas, Alcazaba It.
Cárcel pública, PasUló déla Cárcel.
Casa de sócerro de la Alameda, Alcazabiilá 2. 
ídem de la Mérced, Mariblaacá 2l. 
ídem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferró-carril, C -rvajal 24,
Centro de Telégrafos, Aúgujsb Figueroa 1. 
Comandancia de CarabÍnero.s, e dñcio Aduaná, 
Comandancia de la Guardia civil. N-kIem.
Coni3ndflyif>in A,Í tt »-í ».■ « V̂'—. *
Idem d^T n. Ai, Ló-rios ]
Cor”  S lonJ M -.U rt« '0 .Gup— . - «uro*, Llano de Mariscal 17.
'■~‘VO de vigi'ancia, edificio de la Aduana. 
Delegación de Hacienda, edificio de la Aduana. 
Depósito tnilitar de víveres, Garro^. |
Diputacióri provincial, edificio de la Aduana.' ! 
Dirección de,Sanidad marítima, A. E. Crooke 57.1 
Empresa de Consumos, Tomás Hercdia 1. |
Empresa de tranvías. Valle de,loé Galanes. 1 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo. \ 
Escuela Superier de Comercio, J J. Reíosiilas 24. i 
Escuelas, Normales Superiores de Maestros y | 
Maestras, San Telmo. . .
Ferrocarrilsuburbano,, Augusto Figueroa 11. I 
Oirq mutuo,. Vendeja 7. . 3
Gobierno civil, edificio de la Aduana.. |
uobierno milit ar, Alameda de Haes 8. - i
nospital civil, Martírieps. , . . |
Hofpitil m litar, Compás de ía Victoria. |
instiiuto general y técnico. Moreno Rey 1. 
jnsti.uto de Vacunación, fJórtina Muelle 57. I 
Jefatur  ̂de Minas, Méndez Néfiez 4. I
jefatura de Montes, San Juan 1. 
jefatura de Obras públicas, Alameda principal 1 /1 
Jiinta provincial de Instrucción pública, edificio ¡ 
de la Aduana.
Junta de Obras dél Puerto,Marqués de Larios 10.' 
, J“f8ados de primera inídancia é instrucción de 
la Alameda y de la Merced, San Agustin 11 
juzgado municipal ¡oe la Alameda, Pásaje Aiiíja 
na 1 entresuelo.
j®n® Merced, Sán Agustín 11. 
laera de Santo uomingo, Capitán 4, 6 y 8. 
p "Oratorio municipal, San Agustín 11. 
rarque de Bomberos, San A.-ustiii 11.
Pasillo de la Cárcel, 12 duplicado, 
registro de .'a Propiedad, San Francisco 11 y 13, 
4ona de reclutamiento, Alcazába-10.
Aeademia de Declamación, Pasaje de Mitjana.
Jí.o Dependientes d® Comercio, San
l“an de los Reyes, 12 y 14.
^sociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial, de Criadoras-Exportadores 
vinos, Josefa Ugaríe Bárrientos 26. 
oa..;' Oficial da Comercio, Industria y Nave- 
6«ion, Alameda Principal 11. 
ri Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Gimnástico Malagueño, Cistef 6.
Ĵ omisrón de la Cruz Roja, Alameda 29.
^0 egio de Abogados, Strachan 1. 
o egio de Corredores, Alameda de Haes 1.
Oo egio Médí o, San Telmo. . !
Onn̂ '-® Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24. 
diría Provinciales de Agricultura y Gana- 
«y ele industri:' y Comercio, Constitución 3
cívico-militar, Juan J, Rvlosilias 24. 
Gota de Leche, Santa Luda 16.
prhKipaPn^^^^*^* Hispano Marroquí, Alame-
fe®"titubercuIosa, Grama 2.
Rflnr/T® CoHtribuyentes, Plaza Constitución 3. 
8 n o - N a c i o n a l ,  Alameda 22. 
Malagueña de Ciencias, R. Rubi 3.
mleate a Cüma y émbelleci-
Málaga, Muelle de Heredia.
«íeN Amigos del País, Plaza!
r V Conservatoria' de .Mari?. I---u,:a, i -a;;:? p, |
Ai'géníiñ^ Enrique Maríinéz, Cortina Múélle 27. 
Auatria-Hungría, Federico Gros, Canaíéá 9,n. ue Durgosí iviacs'joj t^oíi'CnTBrmu
Golornbiaj Isaac Arias 
Cuba, O .car Mónteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel uisdíeG Pasée de Sancha. 
Francia, Lucida^Agel,.Tomás Heredia 2?.
Ksitli, Antoftie Barcelé, Tefrijos 3'
Boridu''3s Isidro Ron, Antoni® Luig.Gdrri’ón 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paragííay, Pedro Valls, Aiamedá 18.
Perú, José Mafia de Torres, San Agustín 10. 
Ruaia, Guillermo Rdn Arssu, Alameda 25. 
Suecia Carlos J. Krauei, Ésquiíache 12. . 
Turquía Jerónimo (3Lierféi‘ó,San Juan de Dios 19.
Círculos políticos 
Circulo Conservador, Casapaliná 4, 2.*.
Circulo deUntórt Republieáha, SaliriáS I. 
SÓfiÍEDADES obreras
Agrupación Speia ista, Muro de lásCa'alinas 6. 
ásociá ióh General de Empleáücis y Obreros dé 
los rerrocarríles de fíjjjaá,Pozos Dúftés, 4 y 6,2." 
Carpinteros y ebaniiías, Ruiz Alarcén 9.
Centro Obrero del barri6 de San Rafaél,Zúñigá 4. 
ridrCuleS, Muro .de las Catalinas 6. 
lionfádez (La), Plaza dé la Cóhstttúciiñ 42. 
Qiidales y ayudantes de conSíeres, Sáünas 1. 
Poryeiiir en el Trabajo, Po^zós Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cefezuelá 5.
Unión Marítima, Muro de lás Catáliriás 6.
Unión Social, Muro de las Catalina» 6.
Profesiones
. Abogados ,. ,■
Aldana Prancísco, Calderón ,dé lá Barca 3; 
Armasa Pedro A,, Aííoreno Carbopeló 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monrpy 3., , .
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco l5. 
Calafaí jirnértez Enrique, M. de la Vega Í0.
Cano Flores Robería, Nícasio Calle 1,
Caparrón Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3.
_ Díaz de Escobár Ñardso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Vélasco Angéi, Doctor DáVilá 41. 
Estrada Estrada Jóse, Casapalma 1,
Fernández Gutiérrez Antónió, Duque Victoria 2. 
Marmol Contréras Rafaé!,GranadajB8.
Martín Velandia José, Alamos 16.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérídá Díaz Miguel, Nosquera 7. ,
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navrrrro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
NeguésRúedá Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Qsorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Meras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ru¡z Carlos, Álcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jirnénez Antonio, P de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Lui.s, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparros Manuel, Marqués Larios 7. 
Abonos , .
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónimaí^íorida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes. .
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes 
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes de Minas 
Veall Federico F., Cisíer 11,
, .'Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes de comisión, transportes 
- , y  despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1, 
elementa y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco,. Sáncljíz Pastor 12. 
Gailarclo Enrique, Plaza de los Aforos 18. 
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta josé de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesia-J Juan, Mesón de Vélez2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos. Carros 3.
Pí.zo Julio, Strachan 3. ,
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alam eda Principal 11 
Rosillo Joaquín, Áveni-da de Enrique Crooke. 
Tadlefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vílaplana y Afanin, Phza de Mitjana.
Vives Hermanos. Avenida Enrique Crooke 
Agua de soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3 
La líala!-'.¡r;, 3:í:!u. : ■
i
• '0 :
T f-f '■ f ■'
Hijos de P- Valls, Doctor Dávila 45,
 ̂ - J l-j Alimento, pará ganado
Almacén de papel 
Papelera Española, Síraehan 20.
Almacenistas DE vinos 
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
Qarcíajimén.ez José Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Straohaa Feraando, Santa Margarita 2 
LlorensDiae Manuel, Duque dé la  Victoria 13 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Asóciación DÉ quintas 
Blaiícard Francisco, Carmen 55.
Baúles y cofres
Carmena Juan de ,Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24,
Merino F/ancisco, Tomás Heredia 30.
Bodegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Méndivil.
Burgos y Máessp Antonio, Don Crístián 6. 
Calvety C.% S en C., Doctor Dávila 41.
Egea.y C.* Manuel, Almansá.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.’̂ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauei Carlos J., EsquiIache„12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dáv.ilq 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prles y G."-Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Si-iger,Victoria 52 p."2 * 
Bordados en blanco. Rambl a 13, Peluáa. 
Bordados con máquina Sr igsr, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasllle Santo Dominjgo 98. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés '
Café de España, Plaza de la Constitución I.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de ¡a Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida dé E. CrooVe 1. 
Cáfé Nacional., Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías lOy Í2.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. .
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque dé la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Do-^tbr Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago J.4 y 16.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5,
Moiina José, Calderón de 'a Barca 1.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
. Carnecerías
Espada Salvador, Santos Í3 y 15.
García Medina Viuda de, Quillén Castro 2.
Ga cía Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan.Qómez 36.
Río Antonio, Carvajal 16,
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros 
Bravo Antonio, Ordoñez 2 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alamv:da41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2 
González Hermanos, Aiam-: da de Colón 16 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24
Valderrama José, Comedias 26.
, Casa de COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
ir- X • ..Casas DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
/> t- * . Casas DE préstamos 
Cobos Ariflo Luis, San Pabío 13. 
p taero J ,sé, P 't ,
Alemania, Adéifo Pries, Reóing.
j Cütps 
:'-U írtebrir
Viuda tí hijos ue M. Ledesma, Molina Lario. i\Oúí í¿;uez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
udias' H. ’ ' ' 
Francisco 4,
Chacinerías
 ̂ Bandera Pedro, Especerías 40.
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De 
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61, 
Zalabardo y F. Montes^ Cortina del Muelle 33 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14 
Martínez Leandro, Strachan 9,
Rodriguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbárda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lúcfá Í4,
Cervecerías
C ervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Máier, Paságe Heredia.
El Mediterráneo, Larios iO 
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58,
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena A«tonio, Pía;?.- Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Circo gallIstico 
Barrabino Manuel*, Moraíih 3.
COLEGiqs
Academia de Instrucción, Molinillo dél Aceité 8, 
Academia Nícional, Juan ]. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, T ' ryijos 98.
Centro Politécnico, Docíbr Dávila 29.
Colegio del Corazón de jesús, C. dél Muelle lOI. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Ciníéria 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11. 
ídem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5,
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pédro, Pasilio Santa Isabel 41. 
Idem de San Leápdro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, forrijos 25.
Colóniales 
Aceña Braulio, Alameda 18,
Arandajosé, Ho?28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8. >
Campo Lino del, Casteiar 8.
Conde Miguel, Molina Larió 2. i 
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo de! Conde 2, 
Fernández (Manuel), Herfería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54..
Heras Saturnino de lasFjuan Gómez 23.
Herrera Francisco,/Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada. José, M. de ia Paniega 60. 
LiñánSerra.o Luciano, Málaga 149 
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín', Granada 112. ^
Penas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosada Luís; Torrijos 2,
Ruiz Diago Agapiío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28. 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Mgítín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
Scheneidev Adolfo,, Andrén Borrego 44.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42. brál. 
Navas Mana, Granada 27. ^
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan ■43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
Garda Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montos Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52. “ “
Consignatarios de buques
e f e l - ' í r í A n í r A i y ' 21.Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21 
Enrique Crooke 69! 
Bárrientos 26
Canales 0.
íiitó'ud.- (¡oaquíi-*). i-’.íivrc f.o 2.
Alímieclñ Í3 y !í̂ .
;f Fon^p , id. 12. ^
~~ '•-■«‘ií'c) A. de' Enrique Crooke
VivK ^ " " 1 “  Crooke.Vír̂ es Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
I b a l r r a J & é T r ^ l t ^ s ^ ^ ^  ..........
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Mafík.nez de la Vega I.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Sí.i’achan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
"Forres Pérez José de, San Agustín 11.
Corredores de fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsálve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. .
Ortiz López Francisco, Duque dé Rlvás, Í2,
Delineante
Fernández del Villar José^M^ázárredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6'. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
D ibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra Í9.
D roguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21.
Leiva Antunez Juan, Marqués .de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63,
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládená yfLópez, Horno j4.
Siles Antonio, Torrijos 112.
ELECTRiCláTA
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrióh 15.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10„
Encajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
' Encuadernaciones 
González Perez Juan, Hinesírosa !6.
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos dé José Sureda, Strachan 1.
Fabrica de alfarería 
Rodriguez Fernando, Moníaño 9.
Yiifda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica DE calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrqrría del Rey 7.
fabrica DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda,dejuan Domínguez, Camino de Suárea.
Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
F ábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de harinas
Roldan Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DE jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio^ M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M-. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustin. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez [osé, Mármoles Í7.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 4 l.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujüan, Albóndiga 9.
Rodriguez Fernando, Santos 4.
Tembou'-y Pedro, Marqués de l arios 6.
C.ilicir.:ua ver->a:;i-:te, de ÍR áU ’-íníi 13 
í...:!ce';5a Felipe, M. de ia Paniega 6. 
Muchárt Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
I Frutas y legumbres
I Fernández Norberto, mercado Alfonso XÍI,
Gonzál^^auraDiegoi’, Ídem!
García Almendro Enriqüe. ídem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
pernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Púéfío 14.
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
Guárnícioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla l í .
Toro Juan, Alameda 7.
Híerrós usaDós 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 25,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Siérrá Federico, M. de la Paniega 22.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, A». Paniega 22. 
Librerías
Duaríe José, Granáda 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casteiar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez M{gueI>Puente de Sí,o. Domingo,CasiIla« 
Litóqrafias
Alcalá Rafael,. MatadérOvVieJo 4.
Carda Pácliéco E., Triníüq.d Grund 19.
Párragá Ramón, San Juan dé Dios 9.
Loterías n
Diaz Gayen Arturo, Marqués de.Larios 7. 
Párareda Griffo José, Granada 20';
Pozo Párrága Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas ’ 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4vy 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Moníalbán I bis.
Se hacen reparaciones, Alamos 38.
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de !a Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pastoí 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lário 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijds 
Mérida Díaz tíaríolomé, A. de E. Croófe 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.“ '
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarencé, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y RodríguézSl. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y  loza 
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mosaicos hidráulicos
García Herrera y C.‘, Casteiar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carraco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Casíijlo 45.
, ,  Música y pianos
López y Grifo, Marqués dé Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vesa 17 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Santa María 27 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vaó 5 
Bairoso Ledesma Juan, Santos 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de í « 
Sturla García José, Torrijos 12 
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
^ 'W .  -
B O fs  B s x n c i c m ^ i
m.imWwii(i tm am m atm 0 t i  F O je ^ tlJL A JE lBommesra
L i u n e s  l O  dLf»
Sg ruega al público visite nuestros Establecimientos para fexa- 
. íBíiaar les bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
X l^mío vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
 ̂ d o m e stica  bobina central
' .la  ínisraa que se emplea universalmente para las familias en las la­
boras de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la cesturt.
Máquinas “SINGERm para COSER
de m áquinas
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
TiNliKi IOS''DtiiÉlos I Pesetas WsfSBsalffi.~Püse el (Mogo fiasW p  se da
M á la g a ,! A ngel, 1.
A ja te q n e ra ,  S , l íu c e i ia ,  8 .jB£®nda, 9, Carrera Mspinal, 9
Téless—Málaga, 7, Mercad «real.
A
DESCONRftD, DE U S  IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
LH cimULSíOH M A R F I L  AL G U A f A C O L
Nfifá a  a ti  p  ii i í | É  ái Smla§, m i f á i i  k i  ¡. ie Im ¡ i¡a|aá ÍÉ ¿ a  i  la liiesii le
^Depósito Central: Laboratorio Anímico farm acéutico de W. del Eio Guerrero (Sucesor d® Gonaálea IJarfll).—OompaMa, gSS.—M álaga
íy%q|Ííy Sr.'tníp: A u tq i^^á  V.^paxaJta«er'‘blusb:iptó\e8tiMie>'c«nvi^w 
fe jia le a ly  expbutánea. aeclaiamfiirquffiago^céwsa'de 
á ü ta d o e ^ e  líe oBtenidb eonel tiso>de la E x c m ls id n  M a r f i l  a l 
^ á o o l  m  los n i ñ o s  afectos de tabercnlización, ya mesentéjáca,'ya
pulmonar, que abundan eq¿elHospieio,deMadiád,jde~«u®0 egtaMjsál 
ndjj|uto soy el Mé^co Jefe. v ^
E ss in  duda algima una'félfe'T**paTaci6a feurmaooló^
dbiitífica a s o e ia e ^  de agentes tónicos dei mayor valor se suma la eolsi. 
ejÍ!^,uo despreciable de su fácil administración á les niños, qfae á 
‘ Ó tt^ c ile s  de medicinar por invencible repugnancia á ingerir suslaa^  
' iásg|e^rqpfe(jades organolépticas difícilmente cor^gíbles.i ^  X ' 
B. S. M., Dr. Antonio Qarcia Quetlo.
fcayiMWwniiifiíti iimnumdttpa EsttnaxmtKtratQaRon w«w«w«ow5»*waí5W->yw»«ŵ^
UNION ALCOHOLERA ESPAÑOLA
líGSii-S EieiiUSriíHlEHTE ra tes.
i ' í, es isM edm ien tos q!¡8 tienen este  aimncio s a  sotoras.
'¿ííosciedad Cooperativa, calle BeatasI 55,—José Peláez, Torrijo74.—Martín González, 
Cald erén de la Barca 3.—Juan de Leiva,Compañía 43 y en La Uuión Mercantil, Marqués 4.— 
Depósito Central: José Creixell.—Málaga.
C5j3!ED’e5G3;CD Q O O O Q O O O O C ^ O
Sociedai Aaóaiia llo r iia .-C to llB i
Pl
PRIMERAS MATERIAL para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASAi y
ük concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
gu.oursál OH M álag a , B a litra  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
Los mejores purgantes
De venta en farmacias y droguerías.
Depósito Central: Santivañez, 5.





t i o r r a  d e  v in o  de  L e l^ a  
para clarificación de vinos » 
aguardientes. ^
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: 
les 19. Establecimiento de Ans*. 
Fuster. ‘
Astequera Lucena,
I C B B 0 , 0 0 o o Oi-uv̂uuí
G A F É N E R V m O  M E B I C I M A L
d e l  H é c to r  MOBAL1H8
Nada Bi¿s Inelenciye ai a iis  activa para los dolares de cákoea, jai[na«a3, 
vaiiidos, epilepsia y  demás aerviesos. Los malea del estáaiaxa, d«l hilado y  
los d eia  iiiRincia ea general, se cnraa infaliblemente. Baeaas loadcaa á g jr 5 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites.
Lí; oarrespondencia, Carretas, 39, Madrid. Ea Málaga, íaiMacia de A. Froleai'o.i
-líessageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido
y con conocimiento directo desde este
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
íapón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
I.TE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada Í4 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 2@.
D. Asíomi) Bkn«o é bija
C iru ja n o  D e n tis ta  i 
Legalmente autorizado.- 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extraccióa de mue­
las sin dolor, por fres pesetas. 
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 3S
contra los Accidentes y la ^
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para ios si
^^^SEGlfRO^^DLECTIVO contra les Accidentes del trabajo.
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro-
*® 'sfcuR o ‘̂ VITAU^ íes viajes, paga-
‘̂ *‘̂ SEGURO CONt S ^ A ^ rS^^^ CIVIL, según los ar­
ticules 1902 y 1910 del Código Civi! ROf Accidentes corporales cau­
sados á terceras personas por Automóviles, Coche», Carros, etcete
*^^Para mejores informes dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque de la Victoria, num. 13.
!»s:9aj»tf»gsL!.iww,Tgiaiwiap—Hat—
T a l la r  á a  p in ín ra
DE
" M o 1 r a Z a r e n t e F j m e ü ^ a e ® " H e r e i t ó ^ ^ g ^  
T o d a s  las fundones digestivas se restablecen en algunos días con ei
miamnmn -rm 0» 81 JÍF'IA _ _ __
E I í x í f  G i * e s
£jr¿ífpts' fdpté^Msr^^is siít á a io f fti Moíütstiñ, t&$ C úihSj 
•k. tP é  c s i i ^ i d ú é ^  déí e m s ,
&
/dtíf'fiifis ip !£k í3'áfí £tS úlSftÚ'^
m '  m o tím  im  im ^ m te ¡ n f0 s  m  tetros m ^ é s i ú s  f  
iiU 0rt g€fp$TéL B s , p &s /r®**
éL (SL .-e^í^rst-í^ fíS i^  f  4s/fsÉ&S* - -x  •
f.» ■íí.ísiíi.tfiA-se'fs ̂ '1 dea.- ^
t  ariwmíí'í®?-- fe? Pw ysdissas » » tvtítui ^
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas 1^
C o l i íg R  ® t® , ,G.»g
jfM ope ¿a rü i 
Decoraciones al óleo, barniz» 
temple; pinturas de edificio/ 
ííuiebícs, imiíaéiGnes, muestrá 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores. 
Tonijos 109.—MALAGA 
G&ññ f e n á a á a  e a  1867
S ©  v® M d© ]a
dos mulos preciosos para o. 




®epos®tsix*io ©M Málsiga, B. Gómoas
Ifim o d e  B4y9J*d
F e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los entermos los convalecientes y todo» los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Jiepósito en todas larmacias.—COLLIN y C.®' París.
P o r  a u s o n ta r s e  s u  d u e u o  
Se traspasa un acreditado aa- 
lón de peluquería, situado en oi- 
tio céntrico de esta capital.
En esta administración infor­
marán.
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la cloi?o® ií3 
por el A-ieoiP X<ap3?ad.©«—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—G o l l m  © te . y  G . 
P d i > i s . .................... ....................................
í í 'L i a .  A l i a n s a
S® reciben
@ s q m ® l a s  d e  
áefm clóuhas 
t a  la s  do la 
m a d r a ^ a d a .
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
V e n d e j a ,  in ía is i© 3 ?o  G
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Gimétiez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
, Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alw.rez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías
intuiréISafíos" Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14. 
óiuñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
l  eal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáuregüi Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
F'omero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilia José, Nueva 45 y 48.
' Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Darán Rafael M.®. San Juan de Dios 31,
Ponce de León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50.
\odriguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
ez Pmtor Francisco, Montaño2. 
Mantíél, Tejón y Rodríguez 35.egalervá
Tíldela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agu-síín, Tomás de Cózar 12. 
PROFESO^és DE IDIOMAS
Abela Aurora, Granada 124 y 128. 
Aljüera Francisco, Alameda 35.
nitez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
ostosa A: tonto, Juan J. Relosillns' 25.
’ .autpoule Píerre, Calderería 9.
■' .Sísverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
' ...aíl Federico F., Cister 11.
P rofesoras en partos
Ocaíla de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Bias, Luis de Velázquez 3.
Loque y A.randa, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3.
A; irrnolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
/Plalba Luis, Torrijos 108.
: Relojerías
T;díz Carlos, Doctor Dávila.
.‘..iehr Oscar, Torrijos 49.
P acheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución.
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez déla Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOAIBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pezos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Táller DE coches 
Calv® Gabriel, Sargento 5.
T alleres de lampistería],
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés^Meliado 9.
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio Garda 11.
T alleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres DE reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller d,e jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos ,
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
Garcia Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F: Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZapaterIas 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36,, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 391160. 
Espejo Pedro, Granada. 53.
La Victorí»na, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José', Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE TERNERA - 
Zalabardo 2oil® Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 





Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa- 
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y íajabarteria. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martinez.Diego, coloniales.
Serrano KaiaeL peluquería. '
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Moral Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles reeomeoclaliles
Alvarez Pérez José, J. Ugavte Barrientos, 24. 
Álartín Martínezjuan, Pasillo Atocha 2, 
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5,
P r o v i m e i a s
Representante de vino 
Rsndo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
\  erno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baídomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguerajuan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Erun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
O Keanjosé, Nueva 18 y 20.
Pabzón Muñoz Antonio, Marques de ia Paniega. 
Palomo Rodriguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluquería 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
M .íñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24,
AUiance, Alameda de Haes 6.
Día E!, Marriués de Lnrios 1.
General accident nre Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona A ntonio, coloniales.
Aviles Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
ARRIATE
Fairugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
CAMPILLOS
Molina Vega José María, comieiones.
CARTAMA
Mera Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
i eñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
cuevas BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones: 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
(jOHzález Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefons®, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones,
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Rniz Manuel, coimtí nociones y carpintería Sánchez José, café.
\ázquez Rodriguez Antonio, maestro de obras. 
_ , Gaucín
García Sánchez Juan, droguería;
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
, Guaro
Giménez Vidales Francisco, Etc. y UJframarinos.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa;
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colon, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Creoke.
Rmda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas..
Hotel Royal, de Augusto BeruticM.
Tj?en.es ,
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Linea DE B ella Vista
Desde las 6'05 de la niañána á las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto................... 0.^0 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto.. . . . .  0 ^0 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . .  . . 0.20 »
Linea de la Estación '
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Esta primer 
coche sale de Huelin á las 6'30 para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6‘35 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto. . . 0 .|0 pts.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .  0 .^  »
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayente. . . . 0.|0  »
Estación del ferrocarril al barrio
de Huelin............................... ....  . 0.
Uno ó dos trayectos . . . . .  0.
Tres travcctos ó los cuatro. . . 0.1
Cacaos
Caracas, 25.: á 300 pesetas quintal. 
Fernando P60,
Guayaquil, 230 á 2'*P
Moka superior, de 200 á 210 quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á I íP- 
Caracolillo segunda, de 145 á 150,
Puerto Rico superior, de 150 á 160. 
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostad© primera superior, 1,75 á j ,88 libra*
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.600. 
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones frites en latas de 2 k., 5 pesetas una 
Idem de 1 ídem, 2,50 ídem ídem.
Idem de lj4idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. una, 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 Idem idem.
Iden de 1 iden, 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 Ídem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 lj2Jdín.'!.
" Ta'em 'en'a^ítélátíis de Tj4 kilos 50,55 y 100.
Sardinas en id. id. )gis. á 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche I^as  de 5 kilos 4 id. 5 ptas.
Cereales y legumbres 
Judias largas Valencia, 44 á 45 ptas. 100 kilos. 
Judias largas motrilefias, 41 á 42'.
Judías largas extranjeras, 40 á 41. 
judías cortas asturianas, 37 á 39.
Judías extranjeras 35 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.50.
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14.50,
Cebada del país, de 6,25á 6,50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 28 á 29 los’ 00 kilos, 
ídem de Marruecos, de 27 á 27,50 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos. 
Yeros, de 12,50 á 13 los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 lj2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbáñzos menudos, 25 á 26 los 57 R2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Vtitips
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50,
Varios
Salidas
Trea corto de Alora á las 7‘40 m. 
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘30 t. 
Mixto á las 4,45 t.
Tren expres á las 6 1.
Tren mercancias álas 9 n.
Llegadas 
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á la 6‘30 m.
Tren mixto á las 9‘20 m.
Tren exprés á las 10‘22 ra.
Tren correo de Granada á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías á las íl n.
Carruajes de plaza
D e u n  Gabaiío e ó ^  d o s  a s ie n to s
Carrera hasta Gs doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem. ■
Per idem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2,50 idem.
D e d o s  cab a llo s  y  c u a tro  a s ie n to s  
Carrera hasta las doce de la noche por una í  
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idem.
Por horas hasta las dece de la noche por una 
á cuatro personas, 2,55 idem, í
Por idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
T p a m v í a s
Linea del P alo
Desde las 6 de la mañana á las 9‘35 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
j para el Palo.
A Jas 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está divida ea cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto........................... 0.10 pta
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto.............................0.10 »
Del Morlaco á Cinco minutos, 
s tercer trayecto, OáO »
I De Cinco minstos al Paio, cuarto
I trayecto................................................. o.R)
Todo el recorrido de la Alame- 
al PaÍ9 ó viceversa . . . . .  0.30 »
Linea DE circunvalación 
Desde la 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
6'30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alai^eda para el Postigo Arance, '
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . '. . 0.|0  pta.
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto. . . . .  0.10 »
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto. . . . 0.10 »
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .  . 0.10 »
Uno ó dos trayectos....................0.10 »
Tres trayectos ó los cuatro, . . 0.15 »
C a m p a n a d a s ’ d© m e e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
En el Sagrario......... 2 En la Merced..........  8
» Santiago,;......  3 » San Felipe........  9
» los Mártires.... 4 » Sto. Domingo... 10
> San Juan..........  5 » San Patricio......  11
» San Pablo....„. 6 > la Bahía............  12
» San Pedro......  7
Jamones.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4>75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 3,25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 6 á 6,50 id, id.
Id. Málaga, buena cl^se, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo engrano, de 175.:
Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de prirñera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceyián, de 2,25 á*2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura mslida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagad®.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los U y 
ll2 kilos.
Pimiemto molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. ios 111J2 kilos.
Harina
Fábrica Nuestra Señora del Rosario
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 pías. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2, 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensadla «Lechera» caja 42,50 ptas.
Fécula de patatas, 34 á 35 id, los 100 kilos.
Harina Néstié, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id.
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5,15 
lo s lM ^ k H o .
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
11 li2 id. _
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 a 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 pías. ¡a.
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de riiarca 
ací editada, de 6 á 6,50 ptas. los 11 y R2 kilos.
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíme­
tros, en' cajas de lOl) y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9‘75 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. de lj2 kilo de 90 á 95 ptas, el 100.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el iw.
Idem id. id. d e250gramos de 45 á47 ptas. elUw-




Certificados: Cartas,—De 10 á 11 m. Línea ¿0 
Granada y Algeciras; de 2‘30 á 4 í. Expréss; dee ̂ó Q m --KT/a+q» T r\c fftStlVOS vi
M e p e a d ©
Aceites de oliva
A la entrada, 9.37 lj2 á 9,50 ptas. los 11 li2 ks 
/ C n o T a y ! “ ™’ ^ id.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectolitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.«León», 8,85 á 9 id.
Rriliflnip cajiías, í6 id.
de 300 pastillas, 11,75 id 
arroba.rigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
jda
Arroces de tránsito
'.Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks
iMpreno comente, 38 á 38.50 ¡d '■ Blanco de primera, 44 á 45 id
íjBIánno superior, 45 á 46 id. ' /í̂ Bcmiba, 53 á 65 id.
I Azúcar de caña
|Cafia de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba 
IjCana de segunda, 13,50 á 13,75 id.
''ortadillo de primera, 16 á 16,25 id.
'ortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha
'torete 14 á 14,25 ptas. arroba 
ortadillo Granada, 1.5.25 á 15,50 id.
Bacalao
á 44 ptas. los 46 kilos. 
Idem Id. raedrano 44 á 45 id. id.
Ingles, de 58 á 69 ios id. jdi
H o l d á n  T e o d o F O  
V e n ta s  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 26 
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 idem.
T. R., á 39 idem.
Candeal B. B,, á 42 idem.
Salvado de 1.® 1.®, 15 pesetas los 60 kilos.
Salvado de 1.® corriente, 10 idem los 40 idem. 
Salvado de tercera, 5 idem los 23 idem. 
flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas tos 100 kilos.
Candeales de 40 a 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primefa fuerza, 41 á42 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 39 á 40 id.
Estremeña:
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38|id.
De Castilla:
Blática primera superior, 40 á 41.
De Loja:
Recia de trigo duro, 36 á 37.
Higos
Pañetes padrón 1.® de 5 á 5.50 ptas. arroba.
» corrientes de 4,59 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.® de 2,25 á 2,SO.
» corrientes, de 2 á 2,25 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kito de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caía de 46 kilos 
29 á 30 pesetas.
«Morón». id. 28 á 29 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
á 8 n. Correo genera!.—Nota: Los días festivos 
servicio es hasta las 7.
Id. Muestras é Impresos.—De 9 á 11 m.
Valores declarados y objetos asegurados: Kp 
cepCK^n —De 10 á 11 m. Linea de Granada y A ge* 
Ciras; dC 2‘30 á 4 1. Expréss; de 7 á 8 n. General.- 
Entréga.—.De 10 á 11 m.; de2'30á 4t.;de6‘30á/ 
noche.—Nota.: Los días festivos es hasta las 7.
Paquetes postales: Recepción y entrega.-ue»
LisTá.—De 8 á 9‘3Óiji.; d e2 á 4 1.; de pO  á 8».
Apartados.—Una hora después déla llegaaa 
los Correos Generales.
Horas de salida
Correo general con correspon4oncia de y paf* 
todas las líneas 8,45 mañana. ¿g
Mixto con correspondencia y para las lineas 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12,10 mkfíana.
Express con correspondencia y para Ooroo i
líneas general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y Mao > 
con sus enlaces, 4,30 tarde. ' ,r v 10
Conducción en carruaje para Vélez y Torrox, 
noche. ,, e oq
Idem para Fueftgirola, Estepona y Marbella vi 
tarde.
Idem á Colmenar, 10 noche.
Peatón á Olías yToíalán, 11 mañana.
Idem á Almogía, tarde.
Idem á Alhaui ín de la Torre, 3 tarde.
Conducción maritima á Melilla, Peñón, Alliu'' 
mas y Chafarinas, lunes, martes y jueves.
Franqueo para el extranjero
Cartas: por la primera fracción de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes 15 cóntlmoa. .
Papeles de negocio é impresos: cada fracciono 
60 gramos 5 céntimos. , ..
Muestras: cada fracción de 50 gramos 5 cenu* 
mos. ,
Valores declarados: por cada 15 gramos o ifa''' 
ción 25 céntimos.
Por derecho de certificado 25 céntimos.
Seguró por cada 100 pesetas ó fracción lOcenn 
mos.
Todo suso’Hptor ’d© El-
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